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Magistrska naloga oziroma dokončanje študija je v življenju posameznika velika 
prelomnica. Zame to pomeni nekaj, kar je bilo nekoč nedosegljivo, ampak je postalo 
dosegljivo in uresničljivo. Da se lahko tega mejnika veselim, pa je pripomoglo tudi veliko 
drugih ljudi, ki so verjeli vame in jih z velikim veseljem tukaj tudi omenjam.  
V prvi vrsti in tudi največja zahvala gre mojim staršem. Brez očeta in mame moj študij 
ne bi bil izvedljiv. V času študija sta mi vedno tako moralno kot finančno stala ob strani. 
Zavedam se njune pomoči in dobrega srca in upam, da jima bom lahko kdaj v življenju 
povrnil vsaj delež tega, kar sta darovala meni. Zahvaljujem se vama tudi za vse vrline, ki sem 
se jih naučil od vaju, upam, da bom nekoč tako dober starš svojim otrokom, kot sta vidva 
meni in mojima bratoma. Ata in mama, še enkrat hvala za vse.  
Hvala moji Maji, ki je ob težkih situacijah v času študija vedno našla pravo besedo in 
mi neomajno stala ob strani. Tudi brez tebe bi bil študij veliko težji in preživet z ne toliko 
sreče kot je bil.  
Prostor v zahvali pa gre tudi bratu Mateju in bratu Davorju ter njegovi družini, saj so 
lepi trenutki z njimi prav tako vplivali na moj študij. Zahvaljujem se tudi botroma Milanu in 
Janezu, botrama Heleni in Sonji ter babici in dedku, ki so velikokrat, ko je bila »kriza«, bodisi 
moralna bodisi finančna, rekli lepo besedo ali »segli v žep« in mi tako olajšali študij. 
Velika zahvala pa tudi mentorju, izr. prof. dr. Jerneju Kapusu. Spoštovani profesor 
Jernej, marsikdo je lahko profesor, ampak postati profesor s pravim pomen besede, tako kot 
ste to Vi, pa ni tako enostavno. Magistrsko nalogo mi je bilo v veliko zadovoljstvo delati prav 
pod Vašim mentorstvom. Ob Vašem mentorstvu je bilo delo veliko lažje in bolj sproščeno. 
Nekoč, ko bom tudi sam učitelj, želim, da me učenci gledajo in spoštujejo prav na takšen 
način, kot študentje gledamo/jo na Vas.  Velik zahvala tudi somentorici, prof. def. Petri 
Štuhec, za njeno strokovno pomoč, potrpežljivost in dobro usmerjanje do končne magistrske 
naloge. Še enkrat Vama hvala, vedno sta bila pripravljena priskočiti na pomoč. Del zahvale pa 
bom posvetil tudi profesorju Hermanu Prejacu, učitelju, ki me je poučeval v osnovni šoli pri 
Svetem Tomažu. Zaradi njega, njegovega pristopa do učencev, njegove srčnosti in prijaznosti, 
me je poklic učitelja športne vzgoje neizmerno pritegnil. Kar pa me je posledično privedlo 
tudi do odločitve za študij na Fakulteti za šport.  
Zaključek študija se konča s končnim delom, torej magistrsko nalogo. Do končne 
verzije je potrebno veliko trdega dela. Da pa lahko sploh začneš, pa moraš imeti nek navdih, 
ki te navdihne do te mere, da lahko o tem napišeš magistrsko nalogo. Moja magistrska naloga 
se nagiba k ljudem, od katerih se lahko v življenju marsikaj naučimo. To so ljudje s 
posebnimi potrebami, v našem primeru ljudje z motnjo v duševnem razvoju. V družini sem se 
srečal s tremi primeri otrok z motnjo v duševnem razvoju. Od lažje oblike avtizma, torej z 
aspergerjevim sindromom, s težjo obliko avtizma in z Downovim sindromom. Zaradi še ne 
prav dosti raziskanega področja na temo ljudi z motnjami v duševnem razvoju in ker sem se v 
družini srečal z njimi, sem se odločil, da bo o tem govora tudi v moji magistrski nalogi. Prav 
posebno inspiracijo za temo magistrskega dela pa mi je dal moj bratranec, moj birmanec, eden 
od treh prej omenjenih posameznikov, Žiga. Med mano in njim je stkana prav posebna vez, ki 
z leti postaja vedno bolj trdna in močna. Tukaj bi se zahvalil tudi tebi Žiga. Hvala, da sva 
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Luka Lovrec  
IZVLEČEK 
Šport je za posameznika in njegovo produktivno življenje velikega pomena. S športom 
se lahko ukvarjajo praktično vsi, starejši, mlajši, bolni, zdravi, ljudje, ki v življenju nimajo 
ovir in ljudje, ki le te imajo. Torej s športom se lahko ukvarjajo tudi ljudje s posebnimi 
potrebami, v našem primeru ljudje z motnjo v duševnem razvoju. Šport na posameznika, ne 
glede na njegove lastnosti, pozitivno vpliva. Večina raziskav je narejenih na posameznikih, ki 
v življenju nimajo nobenih potreb, malo oziroma premalo pa je teh, ki bi temeljile na 
posameznikih z določenimi potrebami, motnjami. Zato je bil naš cilj raziskati področje 
plavanja v smislu ugotavljanja potreb po programih plavanja za ljudi z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovi organizaciji, ugotavljanja ustreznosti pogojev za te programe, spoznavanja 
metod, ki se za učenje plavanja uporabljajo, in ugotavljanja morebitne udeležbe na specialnih 
olimpijadah. V anketo smo vključili 79 članic specialne olimpijade, od teh se je na anketo 
odzvalo 60 članic. Anketo smo elektronsko poslali v organizacije, ki vključujejo osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. Zanimalo nas je, kakšne pogoje imajo za izvedbo programov 
plavanja, kakšne oblike plavalne vadbe izvajajo, njihovo sodelovanju na specialni olimpijadi 
in katere metode plavanja poznajo in jih uporabljajo. Ugotovili smo, da večina organizacij 
izvaja programe plavanja in se udeležuje tudi plavalnega dela specialne olimpijade. Prav tako 
smo ugotovili, da pogoji učenja plavanja predstavljajo težavo. Ugotovili smo tudi, da večina 
anketirancev meni, da so glede učnega načrta potrebne spremembe tudi v posebnih programih 
vzgoje in izobraževanja. Izkazalo se je tudi, da je v teh organizacijah Halliwickova metoda 
učenja plavanja dobro poznana. Rezultati magistrske naloge lahko v prihodnje pomagajo pri 
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ORGANIZATION AND EXERCISING SWIMMING IN ORGANIZATIONS FOR 
PEOPLE WITH MILD, MODERATE AND SEVERE INTELLECTUAL 
DISABILITIES  
Luka Lovrec  
ABSTRACT 
Practicing sport is of great importance for the individual and his or her productive life. 
Basically, every human being can exercise. Older, younger, sick and healthy people, people 
without any obstacles in life, as well as people with obstacles. With that said, people with 
special needs, in our case intellectual disabilities, are perfectly fit to practice sport. Exercising 
has been shown to have a positive effect on our lives, regardless of our abilities. Most 
research up to date has been conducted on individuals who do not have any special needs. 
Very few, too few are based on people with specific needs or disabilities. For this reason, our 
goal was to do a research on the sport of swimming. More specifically, we wanted to identify 
the swimming program needs for people with intellectual disabilities and their organization, 
determining the eligibility conditions for these programs, learning about the methods used to 
teach swimming and identifying potential participation in special Olympics In a survey we 
conducted, 79 (seventy-nine) members of Special Olympics were included, 60 (sixty) of these 
members responded. The survey was sent via email to organizations where people with 
intellectual disabilities are members. Our main interest was to find out what the conditions for 
conducting the swimming programs are, what type of swimming exercises are being 
practiced, their participation in Special Olympics and which methods are known and being 
used. We came to the conclusion that most organizations do conduct swimming programs and 
also participate in the swimming sport in Special Olympics. Furthermore, we also found that 
the conditions for teaching swimming are problematic. We came to the conclusion that the 
majority of survey respondents believe that the curriculum also requires changes regarding the 
special education programs. It was also very clear that the Halliwick Concept is well known 
by the organizations which participated in the survey. The conclusions being made in this 
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Gibanje je za življenje zelo velikega pomena. Ni pomembno samo za človeka, ampak je 
pomembno tudi za vsa druga živa bitja. Človek je že na samem začetku gibanje potreboval, da 
se je selil, iskal hrano in bojeval za življenje (Meštrović, 1971). Dandanes pa je gibanje zaradi 
sodobnega načina življenja precej omejeno, kar pa vpliva tudi na različne vidike našega 
življenja. Ker se sami tega zavedamo, se v večini primerov zatečemo k športu, torej k 
aktivnostim, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje (Škof, 2016). 
Ene izmed aktivnosti, ki na zdravje vplivajo zelo pozitivno, so aktivnosti v vodi. 
Ukvarjanje s plavanjem vpliva na posameznika iz biološko-zdravstvenega vidika, 
psihološkega vidika, sociološko-socialnega vidika, vzgojno izobraževalnega vidika, športno 
rekreativnega vidika in tekmovalnega vidika. Vse našteto dokazuje, da bi se morali vsi 
ukvarjati s plavanjem, saj prinaša veliko pozitivnih učinkov (Kapus, 2002). 
Ukvarjanje s športom/plavanjem je priporočljivo za vse ljudi, za zdrave, za bolne, prav 
tako tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Ljudje s posebnimi potrebami so ljudje z 
avtističnimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje z govorno-jezikovno 
motnjo, gibalno ovirani ljudje, dolgotrajno bolni ljudje in ljudje z motnjo v duševnem razvoju 
(Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2017). 1 Ti ljudje se tako kot drugi 
udeležujejo različnih izobraževanj, športnih udejstvovanj in športnih tekmovanj. Ta športna 
dejavnost se imenuje prilagojena športna dejavnost. Taka prilagojena dejavnost je pogojena z 
večih strani, in sicer iz medicinske stroke, rehabilitacijske stroke, fizioterapevtske stroke, 
kurativne in korektivne stroke (Vute, 1999). Enako velja za plavanje, ki mora biti prav tako 
prilagojeno. Prilagojeni morajo biti bazeni, plavalni in drugi pripomočki in seveda tudi pristop 
do samega posameznika, torej sam učitelj plavanja, ki pa se lahko poslužuje več različnih 
oblik učenja plavanja. Ene izmed oblik so program projektnega učenja plavanja, halbigov 
program, Fredov program in Halliwickov program učenja plavanja (Kapus, 2002). 
Slednjega uporabljamo za učenje plavanja otrok s posebnimi potrebami. Sam program 
pa temelji na tem, da vadeči v vodi predvsem uživa, doživlja sproščenost, veselje in 
zadovoljstvo. Velik del tega programa so igre, s katerimi vplivamo na zmanjšanje učenčevega 
duševnega pritiska, zaradi česar pa vadeči lažje osvoji in razvija različne plavalne spretnosti, 
samostojnost, tekmovalnost, sprejemati poraz in podobno (Kapus, 2002). 
Ljudje s posebnimi potrebami pa lahko svoje spretnosti in znanje pokažejo na različnih 
tekmovanjih, kjer se tekmuje tudi v plavanju. Eno izmed takih bolj znanih tekmovanj je 
tekmovanje na specialni olimpijadi. Specialna olimpijada je tekmovanje na več športnih 
področjih, in sicer ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Načelo samega tekmovanja je: »Pustite 




1 Ljudje z motnjo v duševnem razvoju so se v preteklosti soočali z veliko napačnimi, provokativnimi 
poimenovanji. Pojavljali so se izrazi, kot so duševna zaostalost, intelektualna podnormalnost, mentalni 
primanjkljaj, razvojna nezmožnost, mentalno retardirani, prizadeti. Trenutni izraz za take ljudi pa je že zgoraj 





Plavanje je aktivnost, ki poteka v vodi. Voda je lahko obsežna in nevarna, lahko je lepa, 
lesketajoča, mirna. Lahko je mikavna in dinamična. Vedno vzbuja zanimanje, zamikanje, da 
bi se je polastili, bili aktivni v njej ali na njej (Kavčnik, 2008). 
1.1.1. KAJ JE PLAVANJE 
 
Plavanje je gibanje telesa v vodi v določenem načinu. Pri plavanju gre zato, da 
plavalec potuje naprej. Z gibanjem okončin telesa potiska vodo nazaj, posledično se telo 
giblje naprej. Plavanje je vrsta gibanja, ki ga ne pridobimo z vsakodnevnimi dejavnostmi, 
izkušnjami, tako kot to velja za hojo, tek, lazenje, plazenje, kotaljenje in podobno. Torej 
posameznik se plavanja nauči samo, ko pride v stik z vodo in se seveda prične v vodi oziroma 
na vodni gladini gibati. Gibanja se v vodi človek nauči zelo hitro, da pa se posameznik v vodi 
giblje brezskrbno, dlje časa, z užitkom, brez večjega napora pa je potrebno malo več časa. 
Zato je najprimernejše, če s učenjem plavanja pričnemo ukvarjati, kar se da hitro. Vendar šele 
takrat, ko je otrok optimalno razvit in zrel za obvladovanje zahtevnih gibov, saj je za osvojitev 
posameznega zahtevnega giba potrebno veliko ponovitve. Ko pa enkrat posameznik osvoji 
gibanje, postane to razmeroma trajno (Šajber, 2006). 
Plavanje je eno izmed tistih gibanj, ki se jih ni moč naučiti skladno z drugimi 
vsakodnevnimi gibalnimi izkušnjami, kot so  na primer hoja, tek, lazenje, plazenje in druge. 
Gibanja v sami vodi se človek nauči razmeroma hitro, je pa res, da pa je proces učenja 
pravilne tehnike gibanja veliko, veliko počasnejši. Zaradi tega je potrebno, da z učenjem 
plavanja pričnemo, kar se da pravi čas. Da nek gib osvojimo, je potrebno okrog 8000 
ponovitev. Takrat pa načeloma gibanje/gib postane avtomatiziran. 
Samo okolje te aktivnosti se bistveno razlikuje od ostalih aktivnosti. Res je, da je voda 
človekovo osnovno okolje, saj se z njo sreča že na samem spočetju, saj se razvija v tekočini, 
ampak zaradi tega mu prilagajanje na vodi kasneje ni nič lažje. Voda ima 780-krat večjo 
gostoto kot zrak, kar je še dodaten razlog, zakaj je gibanje v vodi še toliko bolj drugačno od 
gibanja izven nje (Kapus, 2002). 
1.1.2. DEJAVNOSTI V VODI 
 
Nekatere dejavnosti, katerih se lahko poslužujemo v vodi, so preproste oblike gibanja 
v vodi, preproste oblike plavanja, uporabne plavalne tehnike plavalne tehnike s štarti in obrati, 
igre v vodi, plavanje za vse starostne kategorije, plavanje v vrtcih, osnovnih, srednjih in 
visokih šolah, na fakultetah in v plavalnih klubih, rekreativna plavanja, plavanja nosečnic,  
plavanja za zdravje, za rehabilitacijo po boleznih in poškodbah, uporabna plavanja oseb s 
posebnimi potrebami, tekmovalna plavanja, vztrajnostna plavanja, vztrajnostna plavanja v 
naravi, skladnostna plavanja, skoki v vodo, vaterpolo, prosto potapljanje, plavanja veteranov, 
triatlon in še druge. Vse te plavalne dejavnosti pa se izvajajo ob zagotovljeni osebni varnosti 
in varnosti drugih v vodi, varnosti pri skakanju v vodo, reševanju iz vode ter šolanju 




1.1.3. POMEN PLAVANJA Z RAZLIČNIH VIDIKOV 
 
1.1.3.1. VARNOSTNI VIDIK 
Plavanje je pomembno z različnih vidikov, prvi takšen vidik je varnostni vidik. Vemo, 
da je problem utopitve ljudi v Sloveniji precej velik. Samo po letu 1969 se je utopilo več kot 
1600 ljudi. Ker se življenje odvija tako, da se zaradi zabave, športa, zadovoljstva vse več 
aktivnosti odvija v vodi, saj so take aktivnosti privlačne, ampak po drugi smeri pa se moramo 
zavedati, da predstavljajo nevarnost za utopitev. Sprejet je bil zakon o varnosti na javnih 
kopališčih, zaradi tega je število utopitev po letu 1987, ko so sprejeli ta zakon, precej upadel. 
Na žalost pa število utopitev narašča na neurejenih vodah, kopališčih. V takih vodah se letno 
utopi povprečno 14 ljudi (Kapus, 2002). 
1.1.3.2. BIOLOŠKO – ZDRAVSTVENI VIDIK 
S tega vidika je plavanje dejavnost, ki celovito vpliva na človeka, torej na njegovo rast 
in sam razvoj telesa. Pri plavanju smo v vodoravnem, ležečem položaju in na nas vplivajo 
različne zakonitosti, zaradi tega imamo občutek breztežnosti, posledično skelet ni pod 
vplivom velikih obremenitev. Zaradi tega je plavanje primerno tudi za težje ljudi, starejše 
ljudi, paraplegike, spastike, ljudi s prirojenim izpahom kolkov. Zaradi povečanega deleža 
vlažnosti nad vodno gladino astmatikom olajša dihanje. Redno plavanje pa vzpodbuja tudi 
higienske navade, umivanje in prhanje (Kapus, 2002). 
1.1.3.3. PSIHOLOŠKI VIDIK 
Plavanje prav tako pozitivno vpliva na miselne sposobnosti in osebne lastnosti. 
Zmanjšuje se anksioznost, depresija, izboljšuje se razpoloženje, samopodoba, in zaradi vsega 
tega seveda lažje spimo in zaspimo. Psihološki vidik je še posebej pomemben pri osebah s 
posebnimi potrebami zaradi njihove samopodobe. Spoznanja kažejo, da redno plavanje lahko 
povzroča enako učinke kot različne oblike psihoterapije (Kapus, 2002). Zato je zelo 
pomembno že plavanje samih malčkov, torej, da se otroci čim prej pričnejo ukvarjati s 
aktivnostmi v vodi, saj je dokazano, da se otroci, ki se zgodaj pričnejo ukvarjati s plavanjem, 
hitreje prilagajajo spremembam in so lahko dalj časa skoncentrirani, teste inteligentnosti 
opravljajo uspešnejše od otrok, ki se niso udeleževali nobenih aktivnosti v vodi (Šajber, 
2006). 
1.1.3.4. SOCIOLOŠKO – SOCAILNI VIDIK 
Ko pa govorimo o navezovanju stikov, prijateljstva ali tovarištva in podobnih rečeh pa 
je govora o sociološko-socialnem vidiku. Plavanje je milo rečeno ena izmed najcenejših oblik 
ukvarjanja s športom, zato se je velikokrat poslužujemo skupaj z veliko prijatelji ali s celotno 
družino, kar pa krepi, danes na žalost pogosto načete, družinske vezi (Kapus, 2002). 
1.1.3.5. VZGOJNO- IZBORAŽEVALNI VIDIK 
Pri osvajanju novih gibalnih znanj ima učenje plavanja tudi zelo pomembne vzgojne 
učinke, torej takrat je govora o vzgojno-izobraževalnem vidiku. Pedagoška doktrina učenja 
plavanja temelji na humanizaciji. Torej, učitelj skuša približati učne vsebine interesom 
vadečih z namenom, da postanejo aktiven subjekt lastnega izobraževanja, upoštevajoč, da 
učenci svet dojemajo čustveno in ne zgolj razumsko. Zaradi tega morajo biti oblike, količine 
vadbe, organizacije dela, učne metode in vsebine prilagojene posameznikovim razvojnim 
posebnostim in psihičnim ter telesnim zmogljivostim. Z učenje plavanja učitelj vseskozi 
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razvija tudi moralno-etične vrednote, torej razvijanje medsebojne pomoči, občutka 
soodvisnosti in solidarnosti (Kapus, 2002). 
Plavanje spada med temeljno športno izobrazbo, zato so plavalne vsebine del učnih 
načrtov vseh šolskih sistemov razvitih držav. Plavalna vzgoja je (naj bi bila!) sestavni del take 
šolske športne vzgoje. Ena izmed glavnih nalog športne vzgoje pa je, da posameznik najde 
neko aktivnost, ki bo njegova prostočasno ali redna aktivnost (Kapus, 2002). 
1.1.3.6. ŠPORTNO REKREATIVNI VIDIK 
Treba je omeniti tudi športno rekreativni vidik, saj so plavanje in aktivnosti povezane 
z njim pomemben dejavnik športno rekreativne  ponudbe. Zdajšnji tempo življenja je vedno 
bolj napet in stresen, zato so se ljudje pričeli ukvarjati z različnimi aktivnostmi v svojem 
prostem času. Zato se je zelo razvila športno rekreacijska dejavnost, saj se ljudje vedno bolj 
zavedajo pomena gibanja (Kapus, 2002). 
1.1.3.7. TEKMOVALNI VIDIK 
Slednji je tekmovalni vidik, katerega glavni cilj je doseči čim boljši tekmovalni 
rezultat ne glede na raven tekmovanja oziroma tekmovalnega sistema (Kapus, 2002). 
1.1.4. POZITIVNI UČINKI VADBE V VODI 
 
Obvladovanja gibanja v vodi oziroma na vodni gladini pa tega ne smemo 
zapostavljati, saj smo dejali, kako šport pripomore k boljšemu počutju, boljšemu zdravju, tako 
fizičnem kot psihičnem. To lahko prav tako rečemo za plavanje oziroma vadbo v vodi. Vadba 
v vodi lahko veliko pripomore k ohranjanju zdravja in reševanja različnih problemov 
povezanih z zdravjem. Gibanje na kopnem je bistveno drugače kot pa gibanje v vodi, 
ohranjati moramo ravnotežje brez čvrste podlage, naše dihanje je oteženo, spremeni se nam 
zaznavno-gibalno delovanje. Kar pa je največja razlika, je to, da v vodi nimamo velikih 
obremenitev, tako kot jih imamo na kopnem. Za kopno so značilne velike obremenitve kosti 
in sklepov, česa pa v vodi ni. Zaradi manjše obremenitve v vodi je posledično tudi veliko 
manjše število poškodb. Aktivnosti v vodi velikokrat uporabljamo tudi za rehabilitacije pri 
raznih poškodbah (Šajber, 2006). 
Moramo vedeti, da se skladno z vsesplošnim razvojem in sodobnimi standardi gradi 
vedno več plavalnih, bazenskih površin. Družba se zaveda, da je plavanje sredstvo za 
izboljšanja zdravja. Vadba v vodi je ena izmed najprimernejših športnih vadb zaradi tega, ker 
omogoča gibanje telesa nekega posameznika, ki tega na primer zunaj vode ne zmore. Na 
primer, na ljudi, ki ne morejo hoditi zaradi poškodbe mišic, sklepov nog, kosti, hrbtenice, 
voda vpliva tako, da razbremeni telesno težo, kar jim posledično omogoči hojo, tek, celo 
poskoke v nizki vodi ali pa vsaj imitacijo teh gibanj v breztežnih pogojih. Prav tako je vadba 
v vodi primerna že z vidika varnosti. Voda vadečega varuje pred padci, kar pa je zelo 
pomembno, saj zmanjšuje strah pred njimi in strah pred novimi poškodbami. Ko se gibljemo 
v vodi, na naše telo deluje voda in s tem se poveča vsestranski upor, ki pa služi kot dodatna 
obremenitev pri gibanju telesa ali posameznih delov telesa. Gibanje v vodi pozitivno vpliva 
tudi na srčno-žilni sistem, torej zaradi vpliva hidrostatičnega tlaka je v vodi razbremenjeno 
delovanje srčno-žilnega sistema. Razbremenjeni so sklepi, zmanjšanje je zatekanje udov 
(Pori, idr., 2013). 
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Z vadbo v vodi pa ne vplivamo samo na mišice, sklepe, kosti, ampak tudi na srčno-
žilni sistem. Srčno-žilni sistem v takih pogojih deluje prav tako kot pri kakih drugih 
aktivnostih. Pretočnost krvi je zaradi položaja telesa (vodoraven položaj telesa) veliko lažja, 
skeletne mišice statično niso obremenjene, delo je ritmično, zato se ob globokem dihanju 
povečuje venski preliv v srce. Zaradi tega srce porabi manj energije za potiskanje krvi v 
obtok. Energijska poraba je za enako preplavano razdaljo v vodi večja kot pri teku na suhem. 
V vodi lahko krasno uporabljamo tudi dihalne vaje, torej izdihovanje v vodo proti povečanem 
odporu. Gledano z vseh strani je plavanje, aktivnosti v vodi ena najprimernejših oblik vadbe. 
Zaradi dihanja in gibanja v vodi je to verjetno najprimernejša oblika gibanja za astmatike. 
Sama vadba pozitivno vpliva tudi na spomin in zbranost (Šajber, 2006). 
1.1.5. KOMU SPLOH JE VADBA V VODI NAMENJENA 
 
Zaradi vsega naštetega lahko rečemo, da je vadba v vodi primerna za vse, če pa se 
osredotočimo na določene skupine posameznikov pa lahko rečemo, da je še bolj priporočljiva, 
torej primerna in zanimiva za starostnike, nosečnice, športnike (preprečevanje in sanacija 
poškodb ali preprosto drugačna oblika vadbe), otroke, ljudi s prekomerno telesno težo, z 
diabetesom, artritisom, artrozo, osteoporozo, s povišanim krvnim tlakom, astmo, za ljudi po 
poškodbah lokomotornega aparata, za take z bolečinami v hrbtenici in tudi za ljudi z 
duševnimi boleznimi in ljudi z motnjami v duševnem razvoju (Pori, idr., 2013). 
1.1.6. UČENJE PLAVANJA 
 
Pri učenju plavanja mora vedeti, da je samo učenje del institucionalnega 
izobraževanja, in zaradi tega ima didaktične zakonitosti pouka. Didaktika športne vzgoje je 
veda, ki odgovori na vprašanje, kako naučiti vadeče plavati. Pojem učenje plavanja ne zajema 
le povezovanje gibalnih struktur z vidika gibalnega učenja, ampak zajema tudi psihološke, 
sociološke, socialne, organizacijske in fizične spremenljivke, ki vplivajo na način učenja. Da 
učitelj posameznika nauči plavanja, pa lahko uporabi različne načine dela za posredovanje 
znanja. Imenujemo jih učne metode in oblike dela. Prilagajanje učnih vsebin, metod in oblik 
dela razvojnim značilnostim in interesom vadečim so temelj učno-ciljnega in procesno-
razvojnega načrtovanja. Pomembno je, da vadeči zraven cilja osvoji tudi proces, v katerem 
aktivno sodeluje v neki aktivnosti in razvija svoje danosti. Metode učenja, oblike dela, učne 
vsebine, organizacija dela, količina učne snovi in učiteljevi postopki morajo biti prilagojeni 
posameznikom, in sicer njihovi razvojnim značilnostim, v največji meri pa gibalnim 
zmogljivostim posameznikov in stopnji miselnega razvoja (Kapus, 2002). 
Posredovanje znanja učitelja plavanja vsebuje različne programe, s katerimi doseže 
temeljni cilj, torej napredek v plavalnem znanju. Programi temeljijo na kombinaciji in uporabi 
različnih oblik, vsebin, organizacijskih oblik, pripomočkov za učenje, metodičnih enot in 
metodičnih postopkov (Kapus, 2002). 
Najpomembnejši člen pri učenju plavanj je seveda učitelj in njegov pristop do vadečih. 
Samo razpoloženje učenja plavanja mora biti pozitivno, saj je potem napredek učenja 
absolutno večji. Seveda pa to ne uspe vsakemu učitelju. Učitelj mora biti za to strokovno 
usposobljen, mora imeti določena znanja, zelo so pomembne tudi njegove osebne lastnosti ter 
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sposobnosti in njegova ustvarjalnosti ter avtoriteta. Učitelj mora spremljati napredek vadečih, 
ne sme ga zanimati le končni rezultat (Kapus, 2002). 
Seveda pa plavalnega znanja ne more posredovati kdorkoli. Za to je potrebno imeti 
ustrezno strokovno izobrazbo in usposobljenost. Samo plavanje lahko v organizirani obliki 
poučuje le tisti, ki je pridobil ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost. Strokovna 
izobrazba ali usposobljenost so strokovna znanja in sposobnosti, pomembna za učenje 
plavanja, ki jih pridobimo s načrtnim šolanjem. Ko posameznik dobi formalno spričevalo, 
torej pridobi ustrezno izobrazbo ali usposobljenost, postane učitelj plavanja (Kapus, 2002). 
Proces učenja plavanja je zelo kompleksen proces učenja. Pravilno in najučinkovitejše 
bi bilo, če bi posameznike učili plavati plavalni mojstri. Vemo pa, da temu v večini ni tako, 
saj so starši tisti, ki z otrokom naredijo prvi stik z vodo, zato je zelo pomembno, kako k temu 
pristopijo. Pri nepravilnem pristopu lahko naredijo več škode kot koristi. Pravilen pristop je 
pri vseh začetnikih velikega pomena, ampak največjega pomena je pri ljudeh s posebnimi 
potrebami, še bolj pri tistih, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Zato izobraževanje 
učiteljev plavanja vsebuje tudi spoznavanje drugih metod učenja plavanja, kot je na primer 
učenje plavanja po Halliwick metodi (Kapus, 2002). 
Sistem učenja plavanja v Sloveniji deluje tako, da se skuša izogniti kar se da velikemu 
številu napak. Razvit je večstopenjski sistem izobraževanja (preko študija na fakultetah) in 
usposabljanja (s pomočjo programov Plavalne zveze Slovenije) učiteljev. 
Izobraževanje/usposabljanje učiteljev plavanja je proces, v katerem učitelji osvojijo osnovna 
teoretična in praktična znanja s tega področja učenja in vadbe. Nato pa se s tem znanjem 
usposobijo za načrtovanje in vodenje pedagoškega procesa plavanja in pri učenju upoštevajo 
povratno informacijo. Kadar poteka proces učenja plavanja, učitelj plavanja ne razvija samo 
sposobnosti ali znanja ali spretnosti, temveč tudi osebno strukturo vadečih s poudarkom na 
razvoju humanističnih vrednot (Kapus, 2002). 
Učitelji plavanja se zaradi svoje narave učenja plavanja morajo naučiti in biti vešči 
tudi reševanja iz vode, torej za preprečevanje nevarnosti v vodi in možno reševanje ob 
nesreči. Dejansko je skrb za varnost vadečih njegova prioriteta in osnovna zadolžitev. Pod to 
štejemo tudi osebno higieno in skrb za higieno vadečih ter čisto, ekološko neoporečno mikro 
in makro okolje (Kapus, 2002). 
Da se človek izobrazi/usposobi za učitelja plavanja, mora upoštevati veliko splošnih in 
operativnih ciljev. Splošni cilji izobraževanja/usposabljanja učitelja plavanja so 
usposobljenost za izvajanje pedagoških programov plavanja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih 
šolah in visokih šolah. Prav tako pod to spada usposobljenost za vodenje samih pedagoških 
procesov učenja plavanja v šolskih ali zunajšolskih interesnih dejavnostih in prav tako šolskih 
športnih društvih. Morajo se izobraziti/usposobiti za vodenje procesa učenja in vadbe v 
športnih šolah, prvih selekcijah v plavalnih klubih in pri drugih izvajalcih. Prav tako morajo 
pridobiti praktične in teoretične informacije, znanje in sposobnosti, ki so potrebne za učenje 
plavanja, kot sredstvo športne vzgoje, tekmovalnega športa in športne rekreacije. Pod splošne 
cilje spada tudi izpopolnjevanje lastnega znanja plavanja in plavalnih sposobnosti do stopnje 
varen in odličen plavalec ter v primeru nepričakovane situacije prvi reševalec(Kapus, 2002). 
Pod operativne cilje izobraževanja učitelja plavanja pa prištevamo, da mora učitelj 
plavanja pridobiti znanja za vodenje pedagoških programov plavanja neplavalcev različnih 
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starosti, ki se izvajajo pri različnih pogojih in seveda z uporabo različnih učnih programov in 
oblik. Izobraziti/usposobiti se morajo, da znajo organizirati, voditi in neposredno izvajati 
učno-vzgojne programe nadaljevalnih in reševalnih šol plavanja v bazenskih in naravnih 
kopališčih ter plavališčih. Prav tako se morajo seznaniti o vzrokih utapljanja, poteku same 
utopitve ter seveda s postopki reševanja iz vode (Kapus, 2002). 
1.1.7. VAREN PLAVALEC 
 
Moramo vedeti, da ko se naučimo plavati in mislimo, da pa sedaj znamo vse do 
popolnosti, vemo, da temu ni tako, saj proces učenja plavanja ni nikoli zaključen proces. 
Okoliščine v vodah so vedno različne, vedno znova in znova se znajdemo v situacijah, v 
katerih še se nismo znašli, takrat se zavedamo naše nemoči in da moramo vodo spoštovati in 
da glede znanja plavanja ne moremo nikoli dejati, da je pa zdaj naše znanje popolno. Torej 
cilj varnega plavalca ni čisto dovršeno znanje plavanja, ampak plavanje, ki je dovolj dobro, da 
mu omogoča svobodo in varno spoznanje vodnega okolja ob zavedanju svoje plavalne 
omejenosti (Kapus, 2002). 
1.2. LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Ljudje se med sabo zelo razlikujemo, razlikujemo se po videzu, po barvi las, po barvi 
polti, po velikosti, po postavi, lahko pa se razlikujemo tudi po načinu razmišljanja, karakterju, 
miselnih procesih. Imamo pa ljudi, ki so posebni zaradi svojih potreb, ki jih imajo, da lahko 
živijo kar se da normalno. Take ljudi imenujemo ljudje s posebnimi potrebami (Žagar, 2012). 
Velikokrat smo bili ali še včasih vedno smo deležni izraza, hendikepirani ljudje (Rutar, Kralj, 
Praznik, 2015). Taki judje oziroma učenci potrebujejo seveda prilagoditev vzgojno-
izobraževalnega procesa, da lahko svoje učne dosežke optimalizirajo (Žagar, 2012). 
Svet Evrope – Council of Europe je leta 1995 ugotovil zelo pomemben podatek o 
prebivalstvu v Evropi. Podatki kažejo, da imamo v populaciji mlajših od 65 let kar 8 % 
prebivalstva, ki imajo nekakšno posebno potrebo, bodisi je to duševna, telesna, slušna, 
vizualna sprememba. Ugotovljeno je tudi, da so te njihove funkcije spremenjene za 
minimalno 30 % (Vute, 1999). 
Novejši statistični podatki kažejo na to, da je v Evropski uniji več kot 15 %, v 
Sloveniji pa okrog 12-13 % takih ljudi (160.000 – 170.000 ljudi), ki jih štejemo pod ljudi s 
posebnimi potrebami (Čuk, 2014). 
 
1.2.1. ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Prilagoditev vzgojno-izobraževalnega procesa ureja zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. S tem usmerjamo otroke, mladostnike in polnoletne osebe s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Določi se tudi oblika in način izvajanje vzgoje in 
izobraževanja. Zakon pa ne velja samo za nepolnoletne osebe, velja tudi za polnoletne osebe 
nad 21 let, do vključno 26. leta starosti, kateri se neprekinjeno izobražujejo v prilagojenih 
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom ter posebnega rehabilitacijskega programa. Zakon izjemoma velja tudi za 
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izobraževanje polnoletnih oseb nad 21 letom starosti do vključno 26. leta starosti, ki so 
vključene v program izobraževanja in usposabljanja za odrasle, ki je del posebnega programa 
za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (Služba Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, 2017). 
 
1.2.2. DELITEV LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Poznamo več različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami. Poznamo ljudi z 
avtističnimi motnjami ter ljudi s čustveno in vedenjsko motnjo. Ti posamezniki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. Poznamo tudi slepe in slabovidne ljudi oziroma ljudi z okvaro vidne funkcije, 
gluhe in naglušne, ljudi z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane ljudi, dolgotrajno 
bolne ljudi in ljudi z motnjami v duševnem razvoju (Služba Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo, 2017). 
 
1.2.2.1. LJUDJE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Za slednje, torej za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, so v preteklosti uporabljali 
veliko različnih izrazov. Uporabljali so izraze, kot so duševna zaostalost, intelektualna 
podnormalnost, mentalni primanjkljaj, razvojna nezmožnost. Vzporedno s tem so 
poimenovali tudi osebe, ki so ta razvojni zaostanek kazale, in sicer duševno zaostali, 
podnormalni, mentalno prizadeti, razvojno nezmožni. Izraz, ki pa se v psihološki stroki 
najpogosteje uporablja, pa je mentalna retardacija, vendar ga nekatere druge stroke ne 
priznavajo. Slovenska specialno pedagoška stroka govori o ljudeh z motnjami v duševnem 
razvoju. Prav tako ta izraz uporablja slovenska šolska zakonodaja.  
Nekateri pa velikokrat zamenjujejo izraza, kot sta »motnja v duševnem razvoju« in 
»duševna motnja«. Slednji izraz ni enak in primeren prvemu, saj motnja v duševnem razvoju 
ni motnja, ki bi jo bilo mogoče odpraviti ali tako rekoč pozdraviti, ampak je trajno stanje, ki 
veliko ne spremeni za razliko od duševne motnje, ki jo je v veliki meri moč odpraviti, 
pozdraviti (Žagar, 2012). 
Če hočemo izbrati eno definicijo zaostanka v duševnem razvoju, jo težko najdemo, saj 
je več različnih. Obstaja pa definicija, ki se danes najpogosteje uporablja. To je definicija 
Ameriškega združenja za mentalno retardacijo – American Association on Mental Retardation 
– AAMR: »Motnja v duševnem razvoju  se nanaša na resne omejitve v delovanju: označuje jo 
pomembno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki je hkrati povezano z omejitvami v 
dveh ali več spretnostih prilagajanja na naslednjih področjih: komunikacija, skrb zase, 
domača opravila, socialne spretnosti, potrebovanje skupnosti, samo usmerjanje, zdravje in 
varnost, funkcionalna akademska znanja, prosti čas in delo; mentalna retardacija se pojave 
pred 18. letom starosti« (Žagar, 2012, str. 11). Glede na prejšnjo definicijo lahko trdimo, da je 
v celotni populaciji od 1 do 1,5 % ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Imajo primanjkljaje v 





Do motnje v duševnem razvoju lahko pride zaradi več različnih dejavnikov. Ti so 
prenatalni, perinatalni, postnatalni genetski in kulturni. Poznamo pa tudi posamezne vzroke. 
Ko govorimo o dedni motnji, za katero je značilno da manjka en od encimov za presnovo 
aminokisline fenilalanina v krvi, govorimo o fenilketoniriji. Torej pri tej dedni motnji gre za 
to, da manjka encim za to pretvorbo, katero smo prej omenili. Ker ni tega encima, se kopiči 
fenilalanin v krvi, posledično toksično deluje na možgane. Tako povzroči duševni 
primanjkljaj. Virusne okužbe prav tako lahko privedejo do motnje v duševnem razvoju, take 
so na primer rdečke med nosečnostjo. Do motnje v duševnem razvoju lahko privede tudi 
pomanjkanje kisika med porodom, možganska poškodba, prav tako tudi materino uživanje 
alkohola in drog med samo nosečnostjo. Kromosomske nepravilnosti so tudi dejavnik, kateri 
privede do motnje v duševnem razvoju. Najpogostejši so ljudje z Downovim sindromom. Do 
motnje v duševnem razvoju pa lahko pride tudi zaradi nedonošenosti, torej če se otrok 
prehitro rodi. Po navadi je vzrokov, da pride do motnje v duševnem razvoju več, težko 
rečemo, da je vzrok samo eden. V večini primerov gre za več različnih vzrokov, ki se med 
sabo prepletajo (Žagar, 2012). 
 
1.2.2.1.2. DIAGNOSTICIRANJE MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Pri diagnosticiranju motnje v duševnem razvoju moramo biti pozorni na tri vidike, in 
sicer na podpovprečno intelektualno delovanje, kjer se gledajo rezultati, doseženi na 
standardiziranem inteligenčnem testu. Tukaj se po navadi uporablja lestvica, ki jo imenujemo 
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti (WISC-IV). Meja pri tej lestvici je IQ 70 ali 75. Pozorni 
moramo biti tudi pri omejitvi v adaptivnem vedenju, kjer se upošteva stopnja, v katero se je 
posameznik uvrstil glede na standarde osebnostne neodvisnosti in socialne odgovornosti, ki se 
pričakujeta za neko starostno obdobje v določenem kulturnem okolju. Za te se prav tako 
uporabljajo različne lestvice. Ena izmed najpogosteje uporabljenih je Vinelandska lestvica 
socialne zrelosti. Tretji vidik pa je razvojno obdobje, za katerega velja, da je obdobje od 
rojstva in vse do 18. leta starosti. (Žagar, 2012). 
Pri diagnosticiranju motnje v duševnem razvoju pa ne smemo upoštevati samo  enega 
od treh vidikov, ki smo jih prej omenili. Če bi upoštevali samo vidik inteligentnega kvocienta, 
moramo vedeti, da stopnja inteligentnosti in adaptivno vedenje nista v čisto popolni korelaciji, 
saj veliko ljudi z IQ, ki jim določa motnjo v duševnem razvoju v določenih življenjskih 
pogojih, deluje čisto normalno. V nasprotnem primeru pa osebe z visokim IQ, prav tako ne 
morejo normalno delovati v skupini, ki jih obkroža. Moramo upoštevati tudi to, da enak 
inteligentni kvocient na različnih testih ne označuje enako intelektualne sposobnosti. In 
moramo vedeti tudi to, da inteligentni kvocient ni vedno konstanten, torej se spreminja. Prav 
tako ne smemo upoštevati samo adaptivnega vedenja. Določena oseba lahko normalno 
funkcionira v nekem podeželskem, kmečkem okolju, v mestnem okolju pa se ne znajde, tako 
rekoč kaže znake socialne neprilagojenosti. Ne moremo reči, da ima posameznik samo zaradi 
tega, ker se v določenem okolju ne znajde, motnjo v duševnem razvoju. Socialna 
prilagojenost je odvisna od posameznika, ampak je odvisna tudi od nekaterih drugih 
dejavnikov, še posebej od okolja nekega posameznika, ki ga obdaja. Za določitev motnje v 
duševnem razvoju ne smemo upoštevati samo razvojnega obdobja nekega posameznika, saj 
nastajajo mnoga obolenja in stanja, ki se pojavljajo v tem življenjskem obdobju, kažejo skoraj 
identično klinično sliko, so kroničnega značaja in imajo podobne posledice, ampak jih zaradi 
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tega ne prištevamo diagnostični skupini z motnjo v duševnem razvoju. En takšen primer je na 
primer shizofrenija (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.3. KLASIFIKACIJA LJUDI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Poznamo različne sisteme klasifikacij oseb z motnjami v duševnem razvoju. Nekateri 
ljudje imajo res minimalne primanjkljaje, ki se pojavijo in odkrijejo šele, ko posameznik 
vstopi v šolo, nekateri pa imajo primanjkljaje, ki pa se pojavijo že v zgodnjem otroštvu. Ti 
primanjkljaji so tako veliki, da je osebi z motnjo v duševnem razvoju onemogočen normalen 
način v življenja. 
Ljudi s temi primanjkljaji so najprej razdelili v tri skupine, debili, imbecili in idioti, 
ampak ker imajo ti pojmi res negativno konotacijo, so jih opustili. Nato je ameriško združenje 
leta 1983 podalo klasifikaciji s štirimi stopnjami duševne zaostalosti. Te so bile lahka (mild) 
retardacija, zmerna (moderate) retardacija, težka (severe) retardacija in globoka (profound) 
retaradacija (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.3.1. GLEDE NA IQ (INTELIGENČNI KVOCIENT) 
Dan danes prav tako uporabljamo klasifikacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju s 
štirimi stopnjami, kot so lažja motnja v duševnem razvoju, ki je omejena z IQ 50 -55 do 70-
75, zmerna motnja v duševnem razvoju, ki je omejena z IQ 35-40 do 50-55, težja motnja v 
duševnem razvoju, ki je omejena z IQ 20-25 do 35-40 in težka motnja v duševnem razvoju, ki 
pa je omejena z IQ pod 20-25. Vseh posameznikov z motnjo v duševnem razvoju k lažji 
motnji prištevamo 89 % populacije, k zmerni motnji prištevamo 7 % populacije, k težji motnji 
3 % populacije in k težki motnji v duševnem razvoju prištevamo 1 % populacije (Žagar, 
2012).  
1.2.2.1.3.2. GLEDE NA STOPNJO POMOČI, KI JO POSAMZENIK POTREBUJE 
Ker pa stopnje inteligentnega kvocienta niso najboljši kazatelj človekovih sposobnosti 
delovanja, so strokovnjaki leta 1992 predlagali nov sistem klasifikacije, ki ne temelji na 
inteligentnem kvocientu, ampak na stopnji pomoči posamezniku, ki je potrebna, da 
posameznik funkcionira na njegovem najvišjem možnem nivoju (Žagar, 2012). 
Glede na prej omenjeno klasifikacijo poznamo: 
• občasno pomoč glede na vsakodnevne potrebe. Pri tej pomoči je značilno, da 
posameznik pomoči ne potrebuje vedno, ampak le občasno ali kratkotrajno, tako rekoč 
epizodično. Posameznik pomoč potrebuje pri življenjskih prehodih, kot so bolezenske 
krize ali izguba službe. Taka pomoč pa je ali bolj ali manj intenzivna. 
 
• omejena pomoč. Ta pomoč je časovno omejena, prav tako jo določa konsistentnost v 
času, ampak ne v smislu občasnosti. Torej, na primer nek trening na začetku 
zaposlitve, ki je časovno omejen ali pomoč, ko je posameznik v prehodnem obdobju 
na prehodu iz šolskega v odraslo obdobje. 
 
• obsežna pomoč. Ta pomoč ni časovno omejena in je vključevana v določenih okoljih. 




• poglobljena pomoč. Je najobsežnejša in po navadi vključuje tudi več osebja in 
pristojnih dejavnikov kot prej naštete pomoči. Pomoč je v vseh okoljih zelo intenzivna  
in konstantna. Velikokrat je življenjskega pomena (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.3.3. GLEDE NA PEDAGOŠKI SISTEM: 
Sistem zajema tri kategorije, in sicer: 
• Edukativni oziroma učljivi: to so tisti posamezniki, ki imajo IQ med 55 in 70. Taki 
posamezniki se pod določenimi pogoji lahko šolajo in usvojijo osnovna znanja, kot so 
pisanje, branje, štiri računske operacije in osnovna znanja o družbi in naravi. 
 
• Sposobni treninga: v to kategorijo spadajo posamezniki, katerih IQ je med 40 in 55. Ti 
posamezniki ne obvladajo osnovnih znanj. Lahko pa se naučijo osnovnih higienskih 
navad, osnov hranjenja, oblačenja, opravljajo lahko najosnovnejša rutinska 
gospodinjska dela na vrtu, se gibljejo po mestu idr… 
 
• Potrebni varstva in nadzora: pod to kategorijo pa spadajo redki primeri s težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. Ti posamezniki se težko gibljejo, saj nimajo razvoja 
motorike, imajo telesno stigmatizacijo, velikokrat sploh ne govorijo ali govorijo res 
zelo malo in sploh niso sposobni nobene edukacije. 
Če gledamo ta sistem, je vseh posameznikov z motnjo v duševnem razvoju 85 % 
posameznikov edukativnih, 12 % posameznikov je sposobnih treninga samopomoči in imamo 
tudi 3 % takih posameznikov, ki spadajo v najtežjo kategorijo,  so potrebni varstva in nadzora 
(Žagar, 2012). 
1.2.2.1.4. ZNAČILNOSTI OSEB Z ZAOSTANKOM V DUŠEVNEM RAZVOJU 
1.2.2.1.4.1. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI 
Razvojne značilnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju lahko gledamo v treh 
različnih obdobjih. Prvo obdobje je obdobje od 0 do 5 let in ga imenujemo predšolsko 
obdobje, za katerega je značilno zorenje in učenje. Naslednje obdobje je šolsko obdobje, ki 
traja od 6 do 20 let, za katerega sta značilna trening in edukacija. Zadnje obdobje pa je 
obdobje odraslih z motnjo v duševnem razvoju, ki pa spada v obdobje od 21 leta naprej 
(Žagar, 2012). 
Vsako obdobje pa lahko v nadaljevanju razdelimo na tiste posameznike, ki imajo lažjo 
motnjo v duševnem razvoju, zmerno motnjo v duševnem razvoju, težjo motnjo v duševnem 
razvoju in težko motnjo v duševnem razvoju. Zaradi lažjega pregleda bomo to ponazorili s 
tabelo:  
Tabela 1: Motnje v duševnem razvoju 
 Predšolsko obdobje (0-5 
let) Zorenje in učenje 
Šolsko obdobje (6-20 
let) Trening in edukacija 
Odraslo obdobje (21-) 
Lažja motnja v 
duševnem razvoju 
(delna pomoč) 
Razvijejo se lahko 
komunikacijske in 
socialne veščine; pokaže 
se minimalni 
Razvijejo se lahko učne 
spretnosti do take mere, 
da se lahko primerjajo z 
učenci iz 6. razreda; 
Razvijejo se lahko 
poklicne in socialne 






področju; v večini se do 
osnovne šole ne 
razlikujejo od drugih 
otrok. 
Omejena je tudi 
edukacija; možnost 
socialnega učenja. 
pa nastopi večje 
delovanje in večji 
stres, pa so odvisno od 
vodenja in asistence. 
Zmerna motnja v 
duševnem razvoju 
(občasna pomoč) 
Razvijejo osnovni govor 




razvoj, ki pa ga lahko 
razvijejo s treningi 
samopomoči; 
posamezniki dobro 
ustrezno delujejo z 
zmernim nadziranjem 
Posamezniki lahko 
napredujejo samo s 
treningom socialnih in 
poklicnih spretnosti; 
posamezniki se razvijejo 
do stopnje 2. razreda 
osnovne šole; 
posamezniki so se 
zmožni naučiti, da sami 
potujejo in se gibljejo v 
domačem kraju. 
Posamezniki se 
razvijejo do te stopnje, 
da so zmožni 
vzdrževati sami sebe 
pri nekvalificiranem ali 
polkvalificiranem delu 
pod zaščitnimi pogoji; 
ko pa pride do 
ekonomskega stresa ali 
manjšega socialnega 
stresa, pa potrebujejo 
supervizijo in vodenje. 
Težja motnja v 
duševnem razvoju 
(obsežna pomoč) 
Pri tej stopnji se 
posameznik minimalno 
motorično razvije; prav 
tako je na minimalnem 
nivoju tudi govor; s 
posamezniki; 
posamezniki nimajo 
skoraj nič ali res čisto 
malo komunikacijskih 
spretnosti. 
Posamezniki se lahko 
naučijo minimalne 
komunikacije in govora; 
posamezniki lahko 
razvijejo osnovne 
zdravstvene navade; vse 




razvijejo do te mere, 
da si lahko deloma 
sami pomagajo pri 
samovzdrževanju ob 
široki superviziji. 
Težka motnja v 
duševnem razvoju 
(stalna pomoč) 
Za to stopnjo motnje v 
duševnem razvoju v tem 






oskrbo in pomoč. 
Posamezniki razvijejo 
minimalni motorični 
razvoj; omejeno in 
minimalno se odzivajo 
na trening samopomoči. 
Pri posameznikih je 
moč opaziti napredek v 
govornem in 
motoričnem razvoju; 
lahko razvijejo oskrbo, 
ki je zelo omejena; 
definitivno potrebujejo 
stalno neprekinjeno 
varstvo in stalno nego. 
1.2.2.1.4.2. TELESNE, SOCIALNO-EMOCIONALNE IN UČNE ZNAČNILNOSTI 
Lažja motnja v duševnem razvoju: 
• Pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko rečemo, da v višini, teži, sluhu in 
vidu ni opaznih razlik gledano na druge vrstnike. 
• Če gledamo motorične sposobnosti, kot so hitrost, moč in druge motorične 
sposobnosti, lahko rečemo, da so si z »normalnimi otroci« iste starosti bolj podobni 
kot različni. 
• Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo manjšo samopodobo in samo- 
vrednotenje. 
• Če pride do neuspeha, se ga raje izognejo, kot pa da bi se potrudili in uspeli. 
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• Osebe imajo močno izraženo impulzivno vedenje. 
• Njihova frustracijska toleranca je zelo nizka. 
• Če spet primerjamo »zdrave posameznike« z osebami z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju glede uspešnosti učenja, lahko rečemo, da so otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju za polovico ali tri četrtine tako uspešni kot »zdravi otroci«. 
• Njihovo učenje je povezano z njihovo mentalno starostjo. 
• Posameznikovo učenje je od začetka naključno, kasneje ko pa posamezniki nekaj 
razumejo, pa smiselno odgovarjajo na vprašanja. 
• Posamezniki imajo konkreten učni stil. 
• Imajo omejen transfer informacij na identične elemente. 
• Posameznikovo priložnostno učenje ni zadovoljivo, je pomanjkljivo. 
• Ker imajo posamezniki slabo pozornost, to vpliva tudi na njihov dolgotrajni in 
kratkotrajni spomin (Žagar, 2012). 
Zmerna motnja v duševnem razvoju: 
• Posamezniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju so malo pod normo višini in 
prekomerno težki. 
• Opazi se tudi večji primanjkljaj pri samem sluhu in vidu. 
• Slaba splošna koordinacija, opazijo se tudi zaznavno-motorični primanjkljaji in seveda 
posledično zaostanek v motoričen razvoju. 
• Pojavljajo se motnje v motorični aktivnosti, in sicer kot hiperaktivnost ali 
hipoaktivnost. 
• Pojavljajo se nasilje, uporništvo, nezanesljivo vedenje in nasilje, torej slabo vedenje, 
ki ni ustrezno. 
• Pojavljajo se tudi pogoste samozlorabe in samodestruktivna vedenja. 
• Pojavljajo se tudi brezbrižnost, nezainteresiranost, bojazljivost in odmaknjenost. 
• Če so deležni treninga, se njihov razvoj na socialno-emocionalnem področju lahko 
razvije v vseh vidikih. 
• Včasih je skoraj nemogoče preveriti in oceniti njihovo učenje, učne dosežke in učne 
spretnosti. 
• Če spet primerjamo »zdrave posameznike« z osebami z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju glede uspešnosti učenja, lahko rečemo, da so otroci z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju za četrtino ali polovico tako uspešni kot »zdravi otroci«. 
• Razvoj kognitivnih funkcij potrebnih za učenje (spomin, priložnostno učenje, 
sposobnost generalizacije in razlikovanje) je zelo počasen. 
Posamezniki se lahko razvijejo, gledano na »zdrave otroke« in na njihov doseženi akademski 
nivo nekje do 2. ali 4. razreda (Žagar, 2012). 
 
1.2.2.1.5. IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Javni sistemi za izobraževanje sodobnih družb se velikokrat soočajo s številnimi 
zahtevami in izzivi. Vsak posameznik ima pravico do izobraževanja (Založnik, 2006), ki pa je 
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dokazana s členom, ki navaja: »Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni 
ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje« (Kovač, 1999). Ljudje s posebnimi 
potrebami oziroma ljudje z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo drugačno prilagojeno 
šolanje. Samo tako je lahko njihovo šolanje učinkovito. Ljudje brez potreb lahko do neke 
mere delujejo s svojimi vrstniki, kadar pa se pojavljajo motnje v duševnem razvoju, pa je to 
toliko težje. Takšni posamezniki se morajo, če želijo, da je njihovo šolanje učinkovito, šolati 
izven organizacij, ki vključujejo osebe brez kakršnih koli motenj (Greenspan, 1998). 
Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne programe zahteva 
prilagoditev teh programov. Prilagojeni vzgojno-izobraževalni programi so namenjeni ljudem, 
ki se počasneje duševno razvijajo, torej manj sposobnim za izobraževanje. Sem spadajo ljudje 
z motnjo v duševnem razvoju (Žerovnik, 2004). 
Pri izobraževanju otrok z motnjo v duševnem razvoju ločimo izobraževanje otrok z 
lahko in zmerno motnjo v duševnem razvoju ter težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 
Ko je govora o lahki in zmerni motnji, takrat je večji poudarek na učenju spretnosti in znanja, 
ko pa se motnja povečuje, torej pri težji in težki motnji, pa posamezniki večji poudarek dajo 
na učenje in usvajanje komunikacije, samopomoči in govornih spretnosti (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.5.1. LAHKO IN ZMERNA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
V več državah imajo podobne ali enake programe za izobraževanje otrok z lažjo in 
zmerno motnjo v duševnem razvoju. Izobraževanje v prvih razredih osnovne šole močno 
temelji na usvajanju bralnih spretnosti, ki so tako rekoč prvi pogoj za nadaljnje učenje. 
Gledano na učenje spretnosti osnov socializacije in samopomoči pa učenje v največji meri 
temelji na: 
• Razvoju jezika. 
• Razlikovanju med slušnim in vidnim dražljajem. 
• Poslušanju učitelja. 
• Mirnem sedenju. 
• Sledenju učiteljevim navodilom. 
• Razvoju fine in velike motorične koordinacije; barvanje pobarvanke, obrezovanje 
slike, rezanje s škarjami, držanje nalivnega peresa… 
• Razvoju spretnosti samopomoči; osnovna higiena, obuvanje čevljev, zavezovanje 
čevljev, oblačenje puloverja… 
• Interakcija med učenci v isti skupini. 
V kasnejšem osnovnošolskem obdobju, torej v kasnejših razredih osnovne šole, pa je 
potem večji poudarek na pisanju, branju, aritmetiki, učenju o lokalnem okolju, socialnem 
vedenju. Torej večji poudarek na akademskih vsebinah. Velik poudarek je tudi na učenju in 
usvajanju komunikacijskih osnov in praktičnih govornih spretnosti. Kasneje pri izobraževanju 
v srednji šoli pa je poudarek na učenju spretnosti, ki so potrebne pri opravljanju določenega 
poklica in na obnašanju in vedenju, ki je povezano s tem delom, službo. Poudarek je tudi na 
spretnostih, ki so potrebne za dom, torej življenje doma. Velik poudarek v srednji šoli je tudi 
na funkcionalni pismenosti, pod katero prištevamo branje imenikov, besedil, časopisa, 
podnapisov pri gledanju televizije ipd. Zelo pomemben poudarek je tudi na higienski ravni, 
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torej skrb za zdravje in nego samega posameznika za sebe ter na spretnosti, potrebnih gledano 
na državljanske dolžnosti pravice in dolžnosti (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.5.2. TEŽKA IN TEŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Posamezniki s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso edukativni, to pomeni, da so 
zmožni usvojiti le nekatere praktične spretnosti. Nekateri strokovnjaki so mnenja, naj njihov 
program vsebuje značilnosti, kot so: 
• starosti primeren kurikulum in material. V preteklosti je bila pomoč ljudem  težko in 
težjo motnjo v duševnem razvoju usmerjena k pomoči, ki je temeljila na aktivnostih, 
ki so bile značilne za dojenčke. To se je izkazalo za neučinkovito in celo ponižujoče, 
bilo je celo edukacijsko škodljivo. Ugotovili so celo, da tako ravnanje zavira 
neodvisno vedenje. 
• funkcionalne aktivnosti. Za osebe s težko in težjo motnjo v duševnem razvoju je zelo 
pomembno, da se učijo funkcionalne spretnosti, kot pa na primer akademska znanja, 
kot so branje in pisanje. Nekateri posamezniki celo lahko usvojijo te določene 
spretnosti, ampak zajamejo veliko časa in truda, tako da je bolj učinkovito, če te 
posameznike naučimo funkcionalnih znanj za življenje, kot so oblačenje in podobno. 
Tudi pri tem moramo paziti, kako se tega lotimo, saj na primer oblačenje lutke z 
oblačili na njih ne vpliva tako zelo učinkovito, kot če oblačenje izvedejo na samem 
sebi. 
• skupinsko zasnovano učenje. Pri posameznikih s težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju je veliko bolj učinkovito, če se ga učijo v skupini. Tako bo na primer učenje, 
kako potovati z javnim prevozom ali kako nakupovati v trgovini, veliko bolj 
učinkovito, če se tega učijo v skupini z drugimi posamezniki, kot pa da bi se učili 
sami. Seveda to najprej poteka v simuliranih situacijah, nato pa se to prenese v 
realnost. 
 
• integrirana terapija. Posamezniki s težjo in težko duševno motnjo so potrebni pomoči 
drugih strokovnjakov, terapevtov, kot so logopedi, delovni terapevti, psihoterapevti in 
podobni. Delo teh strokovnjakov bo veliko bolj učinkovito, če se bodo te terapije 
izvajale doma ali v šoli, torej domačem, že poznanem okolju. S težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju se bo na primer hoje po stopnicah veliko lažje naučil doma ali v 
šoli kot pa v ustanovi, ki mu ni poznana. Torej je boljše in bolj učinkovito, če mu to 
znanje nudimo znotraj izobraževalnega programa, kot pa se z njim individualno 
srečamo. 
 
• interakcija z otroki, ki nimajo motnje v duševnem razvoju. Strokovno mnenje je tako, 
da posamezniki, ki imajo težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, potrebujejo 
otroke, ki te motnje nimajo, ampak tudi ti »zdravi otroci« potrebujejo njih, saj se lahko 
eni od drugih veliko naučijo. Otroci brez motnje v duševnem razvoju naj z drugimi 
otroki, ki to motnjo imajo, delujejo tutorsko. Torej tutorska pomoč otrok brez motnje v 




• vključitev družine. Vključitev družine v izobraževanje je zelo pomembno in učinkovito 
za vse vrste motenj v duševnem razvoju. V največji meri pa jo potrebujejo tisti 
posamezniki, ki imajo težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Vključitev družine v 
izobraževanje teh posameznikov se kaže s tem, da spremljajo njihov napredek in s tem 
da posamezniku nudijo pomoč tudi v razredu (Žagar, 2012). 
1.2.2.1.5.3. CILJI IN NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v 
zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih: 
• Zagotavljanje največje koristi otroka. 
• Celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja. 
• Enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok. 
• Vključevanja staršev, posvojiteljev, Rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 
staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči. 
• Individualiziranega pristopa. 
• Interdisciplinarnosti. 
• Ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja. 
• Čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja. 
• Takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 
izobraževanja. 
• Vertikalne prehodnosti in povezanosti programov. 
• Organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja. 
• Zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 
(Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2017). 
1.2.2.1.5.4. VRSTE PROGRAMOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: 
• programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo; 
• prilagojenem programu za predšolske otroke; 
• vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo; 
• prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom; 
• prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 
• posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program 
vzgoje in izobraževanja); 
• vzgojnih programih (Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2017). 




Po navadi ko zasledimo besedo šport, se sploh ne zavedamo, kako velikega pomena je 
lahko. Večina najprej pomisli na šport kot športne igre, kot so nogomet, rokomet, košarka, 
hokej, atletika, plavanje in podobno. Nekateri pomislijo na športno vzgojo v osnovni ali 
srednji šoli, nekateri na športno vzgojo na fakulteti. Velikokrat pomislimo tudi na rekreacijski 
šport. Torej imamo velik pogled na šport iz več različnih zornih kotov. Malokdaj pa 
pomislimo, da se s športom ukvarjajo tudi ljudje, za katere si velikokrat ne bi niti mislili. To 
so ljudje s posebnimi potrebami. Veliko je potrebno, da take posameznike vključimo v proces 
ukvarjanja s športom. Možnost, da se ljudje s posebnimi potrebami ukvarjajo s športom in da 
šport postane eden izmed načinov njihovega bivanja je ta, da jim športno vadbo prilagodimo 
(Vute, 1999). 
1.3.1. PRILAGOJENA ŠPORTNA DEJAVNOST 
 
Ko je govora o športu in športnemu udejstvovanju in ko v takem športu sodelujejo 
ljudje, katerim je potrebno to dejavnost prilagoditi do take mere, da se lahko z njo ukvarjajo, 
ta šport oziroma športno dejavnost imenujemo prilagojena športna dejavnost. Prilagojena 
športna dejavnost široko gledano ni samo dejavnost, gledana v smeri, da ima določena oseba 
samo neko prilagoditev pri dejavnosti. Zavedati se moramo, da je taka prilagoditev pogojena s 
strani medicinske, rehabilitacijske, fizioterapevtske, kurativne in korektivne stroke, saj je 
dandanes cilj športne dejavnosti, da se izboljšuje posameznikovo telesno in duševno zdravje 
in da je v dobri telesni pripravljenosti in da je seveda zadovoljen sam s sabo (Vute, 1999). 
»Prilagojena športna dejavnost je gibanje, ki ga J. C. de Potter opredeljuje kot 
interdisciplinarno področje, vključuje pa vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo in znanost o 
športu (kineziologijo), zato da bi dejavno vključevali ne samo prizadete, temveč vse, ki 
potrebujejo različne pedagoške, terapevtske ali tehnične prilagoditve« (Vute, 1999, str. 14). 
Dandanašnja filozofija takega športnega udejstvovanja govori o tem, da bi se morali 
vsi ljudje s kakršnokoli prilagoditvijo naučiti različnih športnih dejavnosti in tako svoje 
življenje ponesti na višji nivo. K temu da bi svoje življenje na tak način tudi okrasili, pa 
veliko pripomorejo tudi  učitelji teh ljudi s posebnimi potrebami. Naloga teh posameznikov je 
ta, da znajo športno vadbo tako prilagoditi, da se ljudje, ki potrebujejo prilagoditev, lahko 
ukvarjajo s športom (Vute, 1999). 
1.3.1.1. VODENJE PRILAGOJENIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
Učinkovitost športne vadbe je tako zelo odvisna od učiteljev, trenerjev. Voditelj mora 
poznati področje vsakega posameznika, kaj so njegove pomanjkljivost, kaj so njegove 
prednosti, na katerem področju ima posebne potrebe, kako prilagoditi vadbo, da bo 
najučinkovitejša. Mislimo si, da večja kot je potreba nekega posameznika, večja je 
odgovornost in znanje učitelja. Ampak temu ni tako, moramo se zavedati, da manjša je neka 
motnja v duševnem razvoju, manjša je neka potreba posameznika, večja je odgovornost in 
znanje, ki je potrebno za njegovo vadbo. Nekatere posebnosti, na katere mora učitelj biti 
pozoren, so: 
• Učitelj mora poskrbeti za veliko motivacijo vadečih. 
• Učitelj mora biti v svoje znanje prepričan, mora obvladati različne metode opazovanja. 
• Učitelj mora poznati in vključiti, glede na potrebo posameznika, ustrezno prilagoditev. 
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• Učitelj mora poznati in vključiti številne metode, kadar pride do psiho-socialnih 
zapletov. 
• Učitelj mora biti pripravljen na načrtovanje in prilagajanje športnega udejstvovanja 
posameznikov z različnimi potrebami. 
• Učitelj mora do potankosti vedeti zakonitosti in posebnosti za športno prilagojeno 
vadbo. 
• Učitelj mora dodobra poznati in razumeti posameznike z različnimi potrebami, ki so 
prisotni pri športni vadbi. 
Velikokrat se dogaja, da pri učiteljih, ki vodijo te različne prilagojene športne dejavnosti, 
prihaja do dveh različnih problemov. Prvi je ta, da poznajo športno področje, ne poznajo pa 
področja, kjer je govora o posebnim potrebah, torej kako prilagoditi različne športne vadbe 
različnim posebnim potrebam in podobno. Drugi problem pa se pojavlja takrat, ko učitelj ne 
pozna športnega področja, pozna pa stroko, kjer je govora o otrocih s posebnimi potrebami. 
Zaradi teh dveh problemov pride do pomanjkljive vadbe, torej prilagojena športna dejavnost 
ni tako učinkovita, kot bi morala biti. Da pa najdemo neko optimalno rešitev, pa je potrebno 
poznavanje in povezovanje na več področjih. Sodelovati je potrebno z več različnimi poklici, 
kot so učitelj razrednega pouka, socialni pedagog, športni pedagog, defektolog, vzgojitelj, 
delovni terapevt, fizioterapevt, zdravnik in kinezioterapevt  (Vute, 1999). 
Poznamo dokument, ki ga je izdal Svet Evrope – Council of Europe. Dokument govori 
prav o prilagojeni športni dejavnosti, torej o dejavnosti ljudi s posebnimi potrebami. 
Dokument je namenjen vsem članicam in se sestoji iz dveh delov, iz katerih je možno razbrati 
standarde in prizadevanja o tem načinu športnega udejstvovanja. 
Iz 1. dela je možno razbrati: 
• Prizadevati si, da se bodo s športom za ljudi s posebnimi potrebami (telesna, duševna, 
senzorna, organska, psihosomatska prizadetost) seznanile vse zainteresirane in 
pomembne javne in zasebne ustanove, z vzgojno-izobraževalnimi vred. 
• Ustvariti primerne možnosti za vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v različne 
oblike športa. Naloga: oblikovati odnos do ljudi s posebnimi potrebami. 
• Omogočiti neoviran dostop do športnih objektov. Naloga: ustrezno projektiranje 
športnih objektov. 
• Vzpodbujati sodelovanje različnih strok pri športu za ljudi s posebnimi potrebami. 
Naloga: vključitev zdravstva, socialnih dejavnosti, šolstva. 
• Ustanoviti, če je treba, usklajevalno delovno telo za razvoj športa za ljudi s posebnimi 
potrebami. 
• Vzpodbujati sponzoriranje, namenjeno športnemu udejstvovanju ljudi s posebnimi 
potrebami. 
• Pomagati razvijati šport za ljudi s posebnimi potrebami kot sestavni del readaptacije. 
• Vzpodbujati znanstveno-raziskovalno delo o vplivih športa na vse skupine ljudi s 
posebnimi potrebami. 




• Pomagati pri ustvarjanju možnosti, da si bodo tudi prizadeti lahko pridobili poklicno 
izobrazbo za delo v športu. 
• Vzpodbujati izobraževanje učiteljev za delo v športu za ljudi s posebnimi potrebami. 
• Omogočiti, da se v splošni politiki o športu upoštevajo interesi in mišljenje prizadetih. 
• V okviru pooblastil poskrbeti, da se navedena priporočila upoštevajo tudi na regionalni 
in lokalni ravni. 
Iz 2. dela je možno razbrati: 
• Sodelovanje pri razvijanju vseh ravni športa za ljudi s posebnimi potrebami, posebno 
športne rekreacije. 
• Poiskati možnosti za vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v lokalne športne klube 
in športne organizacije. 
• Vzpodbujati ljudi s posebnimi potrebami, da dejavno sodelujejo pri oblikovanju 
politike o športu za vse. 
• Obravnavati splošno problematiko športa v sodelovanju s prizadetimi. 
• Priznavati in upoštevati možnost vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v vrhunski 
šport. 
• Nadaljevati prizadevanja, s sodelovanjem pristojnih mednarodnih organizacij, po 
usklajevanju in poenostavljanju, po potrebi pa tudi po zmanjševanju tekmovalnih 
skupin v vrhunskem športu prizadetih. 
• Preprečevati telesno, duševno in finančno zlorabo športnikov. 
• Pospešiti prizadevanje, da prizadeti športniki sodelujejo na tekmovanjih skupaj z 
neprizadetimi, upoštevajoč fair play. 
• Okrepiti sodelovanje in povezovanje tistih nacionalnih mednarodnih športnih 
organizacij, ki vključujejo športno dejavnost ljudi s posebnimi potrebami. 
• Prizadevati si za čim boljšo obveščenost javnosti o športni dejavnosti ljudi s posebnimi 
potrebami (Vute, 1999, str. 22). 
1.3.1.2. POSEBNOSTI PRI ŠPORTNI VADBI 
Vadba ljudi, ki nimajo nikakršnih potreb, je po navadi zelo drugačna od ljudi, ki te 
potrebe imajo. Prav tako se podobno dogaja pri vadbi v vodi pri učenju plavanja. Ko učitelj 
poučuje plavanje ljudi s posebnimi potrebami, se mora zavedati, da taki posamezniki 
potrebujejo predhodno pridobljeno znanje in spretnosti. Tukaj so mišljena predvsem znanja in 
izkušnje, kot so spremembe položajev posameznih delov telesa in njihovo zaznavanje, 
spreminjanje smeri gibanje v vodi in samo presojo oziroma občutek za globino vode. Učijo in 
razvijajo se lahko tudi različni odrivi, doskoki. Ko pa enostavnejše naloge usvojijo, pa lahko 
preidejo na zahtevnejše naloge, kot so različna lovljenja, različni meti, udarci, vaje 
koordinacije. Učitelj se mora zavedati in seveda mora upoštevati, da ohranjanje telesne 
pripravljenosti in sama telesna krepitev temeljita na vzdrževanju ožilja in srca ter mišične 
vzdržljivosti (Kapus, 2002). 
1.3.1.3. PRILAGOJENI PROGRAMI UČENJA PLAVANJA 
Plavanja je absolutno najprimernejša športna aktivnost, katere se lahko poslužujejo 
ljudje s posebnimi potrebami. Velikokrat se zgodi, da so taki posamezniki potrebni pomoči pri 
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gibanju, kar pa jim je lahko v veliki meri ali celo celovito odvzeto pri plavanju. Posameznik 
pri plavanju v veliki meri tako sploh ne potrebuje pomoči, zaradi tega se seveda zviša njegova 
samopodoba in počutje. Razvijajo se tudi druge telesne značilnosti in sposobnosti. Ker pa vse 
to vodi v dobro duševno počutje, posledično vpliva tudi na razvijanje pozitivnih vedenjskih 
vzorcev (Kapus, 2002). 
Posebne potrebe opredeljujejo različne stroke, ene izmed teh strok so medicinska, 
sociološka, psihološka, ekonomska, socialna, pedagoška, pravna, športno kulturna. Motnja v 
razvoju tako ni samo področje administrativne opredelitve in opredelitve medicine, ampak je 
prav tako način ocenjevanja in dojemanja lastne prizadetosti ali motnje. Prav tako pa tudi ni le 
značilnost posameznika, ampak je velikokrat rezultat odnosa z družbo. Tukaj lahko omenimo 
tudi tako imenovano »nalepko«. To pomeni, da nekaj odstopa od »normalnega«. V tem 
primeru imajo nalepko ljudje s posebnimi potrebami, saj odstopajo od nekih socialnih norm 
(Vute, 1999). 
1.3.1.3.1. PRIPRAVLJENOST UČITELJA NA PRILAGOJEN PROGRAM UČENJA 
PLAVANJA 
V življenju se vedno pogosteje dogaja, da se otroci z različnimi potrebami vključujejo 
v redne vrtce in osnovne šole. Velikokrat se zgodi, da pa na to niso pripravljeni ne otroci in ne 
učitelji. Seveda je pričakovano, da je učitelj pripravljen v tej smeri, zato tega pri učiteljih 
skorajda ni. Problem se pojavi pri otrocih. Njihovi vedenjski vzorci in način oziroma raven 
razmišljanja še ni razvit v taki meri, da bi to drugačnost razumeli. Potrebe, ki jih imajo 
posamezniki, niso tako izražene pri večini predmetov, so pa po navadi izražene pri športni 
vzgoji, vključno s plavanjem. Torej, če hoče biti učitelj športne vzgoje učinkovit in uspešen 
pri svojem delu, mora biti pozoren na vključevanje teh otrok s posebnimi potrebami. Na svoje 
ure mora prihajati na to pripravljen, torej pripravljen na oblikovanje vedenja do oseb s 
posebnimi potrebami. To pomeni, da se učitelj ne pusti zmesti in ujeti v neke vzorce vedenja 
in reagiranja do otrok s posebnimi potrebami. 
Učitelj mora paziti na take najpogostejše situacije, ko dela z otroki z motnjo v duševnem 
razvoju (Kapus, 2002): 
• Učitelj ne sme določene telesne značilnosti izpostaviti pred vse druge. 
• Vadečega se mora gledati v smeri njegovih zmožnosti ne v smeri njegovih 
pomanjkljivosti. 
• Prav tako ne sme prevladovati usmiljenje ali da se ga prekomerno ščiti. Pomoč se mu 
nudi tam, kjer je zmožen nekaj opraviti sam; ne sme ponuditi pomoči tako kot tam, 
kjer nečesa ne more izvesti. 
• Učitelj prav tako ne sme imeti predsodka, da če ima posameznik neko potrebo, da je 
pa sedaj že avtomatsko neuspešen. 
• Poskrbeti mora, da se drugi v bližini posameznika s posebnimi potrebami ne smejo 
počutiti nelagodno. 
• Učitelj mora učenca s posebnimi potrebami gledati prav tako kot otroke brez teh 
potreb, nikakor ne sme biti presenečen, ko oseba s posebnimi potrebami doseže kak 




• Prav tako vse v skupini enako obravnava, tisti z motnjo v duševnem razvoju ga ne 
smejo zavesti. 
• Mora se prilagoditi višini osebe, če je slučajno na vozičku. To naredi tako, da se usede 
zraven njega tudi sam. 
• Če se zgodi, da učitelj ne razume govora otroka s posebnimi potrebami, se pretvarja, 
da ga razume, kasneje vseeno poišče pomoč. 
• Prav tako se sporazumeva z dotikom, izrazom in glasom. 
Še nekaj napotkov, ki se jih mora držati učitelj plavanja (Kapus, 2002): 
• Učenje plavanja naj poteka v vodi, kjer vadeči še vedno dosežejo tla. 
• Voda mora imeti ustrezno temperaturo, saj ni učno učinkovito, če otroke zebe. 
• Pri začetnikih je najboljše, da z njimi dela vedno isti učitelj. 
• Na vadeče nikoli ne smemo pritiskati, torej vadečih nikoli ne silimo h kakršnim koli 
dejavnostim. 
• Pohvaliti moramo vsak napredek, tudi če je napredek minimalen. 
• Razdalja med vadečim in učiteljem mora vedno biti primerna, torej takšna, da še 
učitelj vedno lahko v pravem trenutku prime vadečega. 
• Manjša mobilnost – večja previdnost pri sami vadbi. 
• Učiteljeva prioriteta je spoznati tistega, katerega poučuje plavanje. 
• Učiteljevo učenje je usmerjeno tudi v probleme v vodi, torej v reševanje in 
samoreševanje iz vode. 
Program, po katerem se učijo plavanja posamezniki, ki nimajo nikakršnih potreb po 
prilagojenem programu plavanja, je običajen program učenja plavanja. Ob tem poznamo še 
nekaj programov, ki so prilagojeni bodisi starosti bodisi pogojem učenja. Če program učenja 
plavanja prilagodimo učenčevim posebnim potrebam, je govora o tako imenovanem 
Halliwickovem programu plavanja (Kapus, 2002). 
1.3.1.3.2. HALLIWICKOV PROGRAM UČENJA PLAVANJA 
Vsak posameznik ima svojo potrebo, da se lahko nauči plavati. Da pa postane njegovo 
plavanje učinkovito, pa je zato prav tako potrebna individualnost in specifična naravnanost. 
Za take primere je najustreznejša uporaba preverjenega, preizkušenega in uveljavljenega 
Halliwickovega programa. Tako lahko učitelj ob upoštevanju posameznikovih potreb in 
upoštevanju znanj stroke posameznika z določeno potrebo uspešno popelje skozi 
oplavanjevanje in to oplavanjevanje nadgradi v smeri športno-rekreativnega ali tekmovalnega 
udejstvovanja (Kapus, 2002). 
Ustanovitelj programa učenja plavanja, ki se imenuje Halliwickov program učenja 
plavanja, je James Mc Millan. Tega je sestavil leta 1949 v Londonu. Program učenja plavanja 
oseb s posebnimi potrebami je izviren in zaščiten. Leta 1996 se je v Sloveniji izvajal prvi 
uradni Halliwickov tečaj, katerega je vodila dr. Joan Martin. Poznani znanstveni principi, kot 
so mehanika telesa, hidrodinamika in hidrostatika, so temelj tega programa učenja plavanja. 
Program se je izkazal za zelo učinkovitega in pa varnega za vse starosti, predvsem pa za 
različne oblike posebnih potreb. Program je zasnovan tako, da se lahko z njim učijo plavanja 
tudi ljudje, ki posebnih potreb nimajo (Kapus, 2002). 
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Temelj Halliwickovega progama učenja plavanja je, da posameznik v vodi doživlja 
sproščenost, veselje in zadovoljstvo. Naravnan pa je tako, da je pristop do dela in vsakega 
posameznika pozitivno  naravnan, da se upoštevajo njegove pomanjkljivosti in njegove 
sposobnosti. Učitelj deluje tako, da se posameznikovo že osvojeno znanje, sposobnosti in 
spretnosti nadgrajujejo. Ker učitelj hoče večjo povezanost s samim vadečim, se ne poslužuje 
oziroma ne predvideva uporabe plavalnih pripomočkov, saj tile pripomočki dajo neko varnost, 
ki pa je le navidezna. Neuporaba plavalnih pripomočkov pa je boljša tudi zaradi lažjega 
potapljanja in uspešnejšega obvladovanja izbrane plavalne tehnike. Moramo pa se zavedati, 
da učenje plavalnih tehnik ni cilj in naloga v načrtu vadbe po programu Halliwick (Kapus, 
2002). 
Velik poudarek programa Halliwick so tudi igre. S pomočjo iger pri plavanju 
dosežemo zmanjšanje duševnega pritiska. Igre vzpodbujajo samostojnost in vnašajo elemente 
tekmovalnosti, prispevajo k boljšemu razumevanju različnih vaj, popestrijo samo vadbo, 
preverjajo splošni napredek, uči sprejemati poraz in seveda tudi zmago in razvija domišljijo. 
Učitelj po navadi uporabi igre, ki so vadečim že vnaprej znane oziroma so jih tematsko 
poznane iz kakih risank, drugih živalskih zgod, iger štetja in podobno. Pri malo starejših, torej 
mladostnikih, naj bodo igre usmerjene v različne oblike raziskovanj in tekmovanj, napram 
starejšim, kjer naj bodo igre usmerjene predvsem v njihovo razmišljanje. Vadbo lahko 
popestrimo tudi z glasbo (Kapus, 2002). 
1.3.1.3.2.1. 10 VSEBINSKIH TOČK 
Program učenja plavanja po Halliwicku je sestavljen iz 10 vsebinskih točk, na katerih tudi 
temelji. Vseh 10 vsebinskih točk je razdeljenih v 4 različne sklope, in sicer na duševno 
prilagoditev, uravnoteženje, nadzorovanje gibanja v vodi in plavanje (Kapus, 2002). 
1.3.1.3.2.1.1. DUŠEVNA PRILAGODITEV 
V vodi se velikokrat dogaja, da se učenci oprijemajo učitelja, zadržujejo dih tudi nad vodo, 
prav tako nad vodo držijo tudi ramena, stegujejo vrat. Torej odmikajo glavo čim višje vodni 
gladini. Do tega pride zaradi tega, ker vadeči ni duševno prilagojen na učenje plavanja v vodi. 
I. Duševna prilagoditev: vadeče je potrebno privaditi na vodo in nove okoliščine, 
kot so vzgon, preoblačenje, plovnost, prhanje. Izkušnje, ki so jih pridobili na 
kopnem, je potrebno prenesti v vodo. Treba je premagati predsodke in strah 
pred vodo. Vadeči se morajo privaditi na učitelja in na njegov način dela. 
Seveda pa se morajo privaditi na komunikacijo v vodi, kjer je potrebno 
upoštevati različne šume vode in podobno. 
Prav tako je potrebno upoštevati tudi samostojnost, to se kaže v duševni in telesni 
samostojnosti. Torej samostojnost, da učitelju učenca ni potrebno več neprestano držati. 
II. Samostojnost: je lepo vidna takrat, ko je stopnja pomoči učitelja vse manj in 
manj očitna. Učencu ni problem učiti se plavanja z drugim učiteljem, prav tako 
jim ni problem plavati skupaj z drugimi otroki v osnovni šoli, kar učitelj tudi 





Ko učitelj konča z učenjem in osvajanjem samostojnosti in duševne prilagoditve, se prične 2. 
Sklop s tako imenovanim vrtenjem. Vadeči se lahko vrtijo okoli prečne osi, to vrtenje se 
imenuje prečno vrtenje. To vrtenje vadečemu omogoči, da se premakne iz ležečega hrbtnega 
položaja v pokončni položaj. Ta način vrtenja je zelo pomemben, saj se vadeči tako lahko 
vrnejo v položaj, ki jim omogoča dihanje. To pa naredijo tako, da z rokami in glavo 
zamahnejo, pomaknejo naprej, tako jim voda pomaga narediti preostanek vrtenja do 
optimalnega položaja ali tako da noge pokrčijo k sebi. Celotno tako vrtenje pa je tako 
imenovani preval naprej ali nazaj. Naslednjo tako vrtenje je sagitalno vrtenje. Vrtenje poteka 
vzporedno z osrednjo osjo. Vzdolžno vrtenje je naslednje vrtenje, ki je prav tako zelo 
pomembno pri plavanju. Za to vrtenje je značilno, da omogoča, da se telo premakne iz leže na 
trebuhu v lego na hrbtu. Zadnje vrtenje pa je sestavljeno vrtenje, kjer posameznik uporablja 
vsa prej omenjena vrtenja. Vadeči mora vedno skupaj z učiteljem izvajati različna vrtenja, da 
tako spozna, zakaj so vrtenja pomembna in zakaj so pomembne njegove roke, telo, noge in 
glava. 
III. Prečno vrtenje 
IV. Sagitalno vrtenje 
V. Vzdolžno vrtenje 
VI. Sestavljeno vrtenje (Kapus, 2002) 
 
1.3.1.3.2.1.3. NADZOROVANJE GIBANJA V VODI 
Značilnost tretje stopnje je, da vadeči osvoji tisto izkušnjo, da ga voda sama dviguje na 
gladino, kar je ključnega pomena za učenje v nadaljevanju. Pomembno je tudi, da ugotovi, 
kako plavati na mestu, saj si tako lahko odpočije in varno diha. Zelo pomembno gibanje je 
tudi vrtinčenje vode, saj lahko na ta način vadeči drsijo po vodni gladini. 
VII. Vzgon 
VIII. Plavanje na mestu 
IX. Drsenje z vrtinčenjem vode (Kapus, 2002) 
 
1.3.1.3.2.1.4. PLAVANJE 
Pod plavanje spada elementarna oblika gibanja v vodi, katero vadeči izvaja v hrbtnem 
položaju, saj mu tak način in položaj omogoča, da se giblje z minimalno uporabo okončin. 
Vadeči mora na tej stopnji obvladati vse elemente, ki mu omogočajo varno, sproščeno in 
samostojno plavanje oziroma gibanje v vodi. 
X. Elementarna oblika gibanja v vodi in osnovna plavalna tehnika (Kapus, 2002) 
 
1.3.1.3.2.2. OKVIRNI UČNI NAČRT ZA UČENJE PLAVANJA PO HALLIWICKOVEM 
POGRAMU 
Za pridobitev licence učenja plavanja po Halliwick metodi je potrebno izobraževanje, ki pa je 
sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela. To licenco podeljujejo 
Association of Swimming Therapy s sedežem v Londonu oziroma prav tako njihove 
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registrirane članice, med katerimi je tudi plavalno društvo Halliwick Slovenija. Obstajata prva 
koraka usposabljanja učiteljevega plavanja po Halliwick metodi, to sta dva osnovna tečaja te 
metode, in sicer tečaj A in tečaj B. 
Stopnja A: 
• Filozofija dela po Halliwickovem programu. 
• Program vadbe desetih točk. 
• Pomen nadzorovanega dihanja. 
• Vplivi vode na plavalca. 
• Načini dela v vodi z osebami s posebnimi potrebami. 
• Posebnosti posameznih motenj in prizadetosti ter varnosti v vodi. 
• Praktično delo v vodi: vstopi, izstopi, vaje ravnotežja, vrtenja, nadzorovanje dihanja, 
načini gibanja v vodi, igre v vodi. 
Stopnja B: 
• Ocenitev programa desetih točk. 
• Načini dela s skupino. 
• Igre v vodi. 
• Individualno lotevanje učenja plavanja. 
• Prilagoditve dejavnosti v vodi. 
• Glasba in gibanje v vodi. 
• Organizacijske posebnosti pri vadbi s posebnimi potrebami. 
• Pomen in vloga tekmovanj. 
• Merila za doseganje Halliwickovih plavalnih značk. 
• Praktično delo v vodi: pregled dela stopnje A, program plavalnih značk, dejavnosti in 
igre v vodi za različne starosti in sposobnosti, izdelava načrta dela za izbrano skupino 
(Kapus, 2002). 
1.3.1.3.2.3. PLAVALNA ZNAČKE HALLIWICK 
Učenje plavanja po metodi Halliwick lahko po določenem času po določenem usvojenem 
znanju to znanje ovrednotimo. Ovrednotimo ga lahko po tako imenovanih plavalnih značkah 
Halliwick. Plavalne značke razdelimo po barvah. Poznamo rdeče, rumene, zelene in modre 
značke. Pomen ocenjevanja znanja na tak način je zelo učinkovit, saj tako ocenjevanje 
pripomore k boljši motivaciji samih vadečih. S takim načinom dela prav tako lažje 
preverjamo ključne točke učenja, lahko pa nam je zelo dobrodošlo tudi pri samem spremljanju 
napredka. Znanje pa moramo vse sproti preverjati, saj lahko zaradi določene bolezni ali česar 
podobnega trening plavanja stagnira, posledično učenci nazadujejo. Kadar pa plavalec hoče 
svojo značko nadgraditi, pa mora biti sposoben pokazati tudi drugo znanje prej osvojenih 
plavalnih značk (Vute, 1999). 
1.3.1.3.2.3.1. Rdeča plavalna značka 
- Vadeči se zna premakniti iz sedečega položaja na kopnem do učitelja v vodi, pri čemer 
mora biti vstop v vodo brez kakršne koli pomoči. 
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- Vadeči je zmožen 10 metrov pihati »klobuček« na vodni gladini. Ob izvedbi vaje je za 
razliko od prejšnje dovoljena pomoč. 
- Vadeči obvlada kengurujeve poskoke na razdalji desetih metrov. Pomoč je dovoljena. 
Ob minimalni pomoči vadeči obvlada prehod iz ležečega položaja v sedeči položaj 
(Vute, 1999). 
1.3.1.3.2.3.2. Rumena plavalna značka 
- Vadeči vstopi v vodo in vzpostavi stabilen položaj. 
- Vadeči vdihne, se potopiti in izdihne pod gladino. 
- Vadeči obvlada kengurujeve poskoke na razdalji desetih metrov. 
- Ob majhni pomoči vadeči obvlada vzdolžno vrtenje v vodi. 
- Vadeči se potopi do enega metra, prime določen predmet in ga prinese nad gladino. 
- Vadeči zna vzpostaviti položaj gobe in ga držati vsaj minimalno tri sekunde (Vute, 
1999). 
1.3.1.3.2.3.3. Zelena plavalna značka 
- Vadeči vstopi v bazen z glavo naprej. 
- Vadeči se giblje iz leže na trebuhu v ležo na hrbtu in iz leže na hrbtu v sed. 
- Vadeči 10 sekund samostojno vztraja v položaju mrtvaka ali 3 sekunde v položaju 
gobe. 
- Vadeči svoje telo 1 minuto premika in obstoji na vodni gladini z gibanjem rok in nog. 
- Vadeči se s pomočjo učitelja potopi 1,5 metra globoko in se samostojno z vzdolžnim 
vrtenjem vrne na vodno gladino in tam obstane na hrbtu s sproščenim dihanjem. 
- Vadeči se 10 metrov giblje v vodi v katerikoli tehniki. 
- Vadeči izstopiti iz bazena ali se varno postaviti na rob bazena (Vute, 1999). 
1.3.1.3.2.3.4. Modra plavalna značka 
- Vadeči obvladati znanje zelene plavalne značke. 
- Vadeči s katerokoli tehniko, brez zaustavljanja in dotikanja roba bazena preplava 
štiristo metrov. 
- Vadeči hrbtno preplava osmico v dolžini desetkrat pet metrov. 
- Vadeči se samostojno potopi do globine 1 metra in pobere dva potopljena predmeta, ki 
sta na maksimalni razdalji enega metra. 
- Vadeči se potopi in vrne iz 0,5 metra pod vodno gladino. Položaj telesa je ves čas 
navpičen, v njem vztraja še dve minuti. 
- Vadeči se giblje v različnih oseh. Se samostojno  z glavo naprej spustiti v bazen. 
- Vadeči plavanja samo z enim parom okončin obvlada salto naprej in nazaj (Vute, 
1999). 
 
1.4. SPECIALNA OLIMPIADA 
 
»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen pri svojem poskusu.« 
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Specialna olimpijada je  svetovni program športnih tekmovanj in športnih vadb, na 
katerih lahko sodelujejo ljudje z motnjo v duševnem razvoju ter primerjajo svoje rezultate 
sebi podobnim posameznikom. Prva se je začela leta 1968 v ZDA na pobudo Eunice Kennedy 
- Shriver. Dandanes je število držav, ki so se priključile temu čudovitemu gibanju, že več kot 
140. 
Sama specialna olimpijada je zelo pomembna, že z vidika medicine je nepogrešljiv del 
ljudi z motnjo v duševnem razvoju. S športno vadbo pozitivno vplivamo na take ljudi, saj se 
jim dviguje motivacija, prav tako se jim izboljšujejo funkcionalne in kognitivne sposobnosti. 
Pri specialni olimpijadi rezultat ni poglavitnega pomena. Najpomembnejše je to, da 
udeleženci ob izvajanju različnih športnih aktivnosti zraven uživajo, se družijo ter gradijo 
socialne komponente. Moramo pa se zavedati, da je taka vadba ali tekmovanje lahko 
učinkovito samo pod pogojem, da je dobro in pravilno načrtovano (Vute, 1999). 
Začetek specialne olimpijade sega v leto 1963. Takrat se je organiziral prvi tabor, 
športni tabor za ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Za ta prej imenovani tabor je zadolžena 
družina Kennedy. Na račun tega tabora za ljudi z motnjo v duševnem razvoju so se pet let 
kasneje odvile prve športne igre. Iger so se udeležili športniki iz Združenih držav Amerike, 
povabljeni pa so bili tudi drugi športniki iz drugih držav sveta, ki so ta način športnega 
tekmovanja, katerega se udeležujejo ljudje z motnjo v duševnem razvoju, ponesli v svoje 
domovine. Zaradi tega gibanja je danes v specialno olimpijado vključenih preko 200 
programov iz 150 držav sveta, ki so razdeljene na 7 različnih regij. Slovenija spada pod evro-
azijsko okolje in je na tekmovanjih specialne olimpijade pričela sodelovati  že leta 1990, 
uradno pa smo bili v to gibanje vključeni leta 1993. V času združene Jugoslavije je ekipa iz 
Slovenije sodelovala že leta 1990 na evropskih igrah na Škotskem. Smo pa Slovenci leto dni 
kasneje igre obiskali tudi na drugi strani luže, in sicer na svetovnih poletnih igrah v 
Minneapolisu. Tudi leta 1993 je Slovenija sodelovala na takratnih prvih svetovnih zimskih 
igrah v Schladmingu. Od tega leta se je Slovenija redno udeleževala teh svetovnih iger in z 
njih tudi redno prinašala kolajne (Innovatif, 2020). 
Specialna olimpijada je širši množici ljudi velikokrat nepoznano področje tekmovanja. 
Samo gibanje specialne olimpijade je velikega pomena glede ozaveščanja javnosti (Vute, 
1999). 
1.4.1. OSNOVNA NAČELA DELOVANJA SPECIALNE OLIMPIJADE 
 
Načela delovanja specialne olimpijade morajo poznati vsi, tako športniki, kot tudi drugi, ki na 
kakršnikoli način sodelujejo pri tej obliki športnega udejstvovanja (Vute, 1999): 
- Pri specialni olimpijadi je potrebno delovati v smeri športnega duha, in sicer v smeri, 
da bi se predsodki, kot so spolni, politični, geografski, nacionalni, starostni, verski, 
rasni, manjšali v največji možni meri. 
- Potrebno je, da pri športnikih ustvarjamo pozitivno podobo do sodelovanja, same 
aktivnosti in da pri tem doživljajo predvsem zadovoljstvo in pogum. 
- Same športnike specialne olimpijade je potrebno vključiti v širše družbeno okolje. 
- Potrebno je delovati na tem, da so ljudje/otroci z motnjo v duševnem razvoju v stiku z 
otroki v »normalnih osnovnih šolah« ali raznimi športnimi društvi. 
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- Potrebno je upoštevati in spoštovati izvirna načela samega olimpijskega gibanja. 
- Potrebno je omogočiti sodelovanje vsem, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in ki so 
starejši od osem let. 
- Samo športno aktivnost je potrebno izvajati pod strokovnim nadzorom skozi vse leto. 
- Sodelovanje na tekmovanjih specialne olimpijade je potrebno omogočiti vsem 
posameznikom, ki so se za to tekmovanje načrtno pripravljali. 
- V program specialne olimpijade je potrebno vključiti le aktivnosti, katere sovpadajo 
starosti in sposobnostim športnikov. 
- Potrebno je zagotoviti kar se da dobre pogoje za izvajanje samega tekmovanja 
specialne olimpijade (strokovni kader, objekte). 
- Vsakemu posamezniku je za rezultat potrebno zagotoviti čisto enake pogoje in 
izhodišča. 
- Na koncu vsakega tekmovanja je potrebno zagotoviti ustrezne diplome, katere nato 
častno izročimo vsakemu športniku posebej. 
- Delujemo v smeri, da ozaveščamo šport ljudi z motnjo v duševnem razvoju tako, da v 
samo sodelovanje vključimo posameznike iz različnih vej, kot so dijaki, učenci, 
starostniki, študentje. 
- Ko se odvijajo različna športna tekmovanja specialne olimpijade, je zraven potrebno 
organizirati tudi druge programe na področju kulture. 
- Potrebno je delovati mednarodno, v smeri, da tekmovalci specialne olimpijade ta način 
tekmovanja ponesejo v svoj kraj. 
- Specialno olimpijado je potrebno predstaviti na drugih, večjih dogodkih ali 
prireditvah, bodisi so to športne bodisi kulturne narave. 
- Potrebno je delovati v smeri, da dogodek specialne olimpijade zasluži kar se da veliko 
pozornost medijev. 
1.4.2. DEJAVNOSTI V OKVIRU SPECIALNE OLIMPIJADE 
 
Vsa tekmovanja potekajo po  prej določenih pravilih, tako tudi specialna olimpijada 
deluje na podlagi pravil. Te določa mednarodni odbor, ki pa jih tudi vsake 4 leta spreminja in 
dopolnjuje. Pravila za tekmovanje na specialni olimpijadi so predvsem za to, da so tekmovalci 
zaščiteni in za to, da je samemu tekmovalcu omogočeno, da so okoliščine med njegovimi 
nasprotniki kolikor se da enakovredne. Torej, da se oblikujejo po sposobnostih, spolu in 
starosti enakovredne skupine. 
Tekmovanja specialne olimpijade se različno odvijajo. Lahko se odvijajo na lokalnem 
nivoju, lahko na regijskem nivoju, lahko pa se udeležijo tudi iger na državnem nivoju. Tisti 
najboljši športniki specialne olimpijade pa se s sebi podobnimi pomerijo na svetovnih igrah. 
Poznamo tako imenovane uradne poletne športe, uradne zimske športe in 
demonstracijske športe. Je pa res, da nabor pri uradnih in demonstracijskih športih ni 
zaključen, saj se po potrebah in možnostih dopolnjuje. Vsak šport, bodisi je to uraden, 
neuraden ali demonstracijski, je prilagojen tako, da lahko sodelujejo vsi z motnjo v duševnem 
razvoju. Prav tako je vsak šport določen v skladu s sklepi in določili mednarodnega odbora 
same olimpijade in njenih nacionalnih odborov. 
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Uradni poletni športi: atletika, plavanje, potapljanje, gimnastika, jahanje, kegljanje, 
kolesarstvo, kotalkanje, namizni tenis, tenis, odbojka, košarka, nogomet, rokomet in softball 
(oblika baseballa). 
Uradni zimski športi: alpsko smučanje, tek na smučeh, umetnostno drsanje, hitrostno 
drsanje, hokej na parketu, hokej na ledu (poly hockey). 
Demonstracijski športi: balinanje, badminton, golf, dviganje uteži, jadranje, vožnja s 
kanujem, kriket. 
Neprimerni športi: met kopja, met kladiva, skok s palico, troskok, skoki v vodo z 
deske in s stolpa, skoki na prožni ponjavi, biatlon, smučarski skoki, rokoborba, judo, karate, 
boks, streljanje, sabljanje in rugby. Vsi ti športi pa spadajo pod neprimerne zato, ker lahko 
poškodujejo tekmovalce ali tiste, ki so na kakršen koli način udeleženi na tekmovanju (Vute, 
1999). 
V Sloveniji je bolje poznanih in razvitih 12 športov, ti so zimski: alpsko smučanje, 
smučarski tek in krpljanje, in poletni: kolesarstvo, plavanje, nogomet, atletika, košarka, 
balinanje, judo in namizni tenis (Innovatif, 2020). 
Skoraj najpomembnejša značilnost tekmovanja na nivoju specialne olimpijade je ta, da 
so nagrajeni vsi, tako tisti, ki so osvojili najboljša tri mesta, kot tisti, ki so le sodelovali. 
Najboljši trije dobijo medalje, ostali pa dobijo trakove ali prav tako medalje. Sama podelitev 
priznanj pa je vedno slavnostna (Vute, 1999). 
1.4.3. SPREMLJAJOČI ŠPORTNI IN KULTURNI PROGRAM 
 
Povezovalni športni program: 
Za specialno olimpijado je značilen tudi tako imenovani povezovalni športni program. 
To je športni program, ki se odvija v okviru tega tekmovanja, za katerega pa je značilno 
sodelovanje ljudi z motnjo v duševnem razvoju in ljudi, ki te motnje nimajo. Takšen način 
sodelovanja je pomemben iz več zornih kotov. Pomemben je zato, da tudi ljudje, ki nimajo 
motnje v duševnem razvoju, spoznajo sebi drugačne ljudi, da jih sprejmejo takšne, kot so in 
da ta napetost v sodelovanju s takšnimi ljudmi splahni. Pomemben je tudi za samozavest in 
osebno rast samih tekmovalcev. Na tak način se sami počutijo sprejete in enakovredne, kar je 
pa pri njihovem napredku in razvoju zelo pomembno. Najpogostejši športi, ki pa se odvijajo v 
tem povezovalnem programu, so večinoma šport z žogo, torej nogomet, košarka, odbojka, 
softball, popularni pa so tudi tek, hoja, kolesarjenje in kegljanje. 
Program sistematične športne vadbe: 
Program sistematične športne vadbe je program značilen za posameznike, ki želijo 
sodelovati na specialni olimpijadi in imajo težjo in kombinirano obliko motenj v duševnem 
razvoju. Sama vadba pa deluje v smeri razvijanja različnih sposobnosti, kot so gibalne 
sposobnosti, spretnosti lovljenja, udarjanje, metanje, spretnostna vožnja z vozičkom, tako 
običajnim kot električnim, poudarek pa je tudi na gibanju v vodi. 
Program socialnih in kulturnih dejavnosti: 
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Zraven športnega programa na specialni olimpijadi poznamo tudi program, ki temelji 
na socialnih in kulturnih dejavnostih. Takšne dejavnosti se odvijajo predvsem na otvoritvah in 
zaključkih teh iger. Velikokrat pa se odvijajo med samo podelitvijo priznanj. Tako da so te 
dejavnosti dejansko prisotne od začetka do konca samega tekmovanja. Različne dejavnosti se 
izvajajo tudi ob večerih, kot so na primer umetniški večeri ali gledališke predstave ali razni 
koncerti. Je pa res, da se število teh nastopov razlikuje in je odvisno od velikosti in 
pomembnosti tekmovanja. Pomemben člen so tudi starši samih tekmovalcev. Običajno so 
odlični prostovoljci, ki ustvarjajo krasno vzdušje in pomagajo pri organizaciji prireditve. So 
tudi nekakšen drugi učitelj ali trener, saj doma velikokrat postorijo malenkosti za športni 
napredek otrok (Vute, 1999). 
1.4.4. PROGRAM MATP 
 
Najmlajši program Specialne olimpijade se imenuje program MATP. Kratica izvira iz 
ameriških besed Motor Activities Training Program. Program je namenjen ljudem, ki zaradi 
svojih edinstvenih težjih in kombiniranih motenj ne morejo sodelovati v aktivnostih, kjer je 
potrebno razumevanje navodil, pravil in samostojnost. Torej nimajo možnosti, da bi 
sodelovali v uradnih športih specialne olimpijade. Posamezniki pri teh aktivnostih potrebujejo 
visoko specializirane programe treninga. 
Pri sodelovanju na igrah MATP ne gre zgolj samo za tekmovanje, ampak je sodelovanje 
primarni cilj. Pokažejo se naučene spretnosti na način, ki zagotavlja uspešno izvedbo. Zraven 
športnih panog se lahko organizirajo tudi različne delavnice ali se predstavijo različne 
umetniške spretnosti. Pri nas igre potekajo na regijski ali državni ravni. Regijske so spomladi 
znotraj petih regij Specialne olimpijade. Državne igre pa so organizirane vsako leto, ki pa so 
izmenične, dvoranske in vodne.  Potekajo pa tako, da  odbor vsako leto vnaprej pripravi točno 
določene gibalne naloge, ki jih potem razpiše organizator tekmovanja. Nato se pričnejo 




1.5. CILJI IN HIPOTEZE 
 
CILJI 
Z magistrsko nalogo želimo ugotoviti: 
- Koliko organizacij za ljudi z motnjami v duševnem razvoju organizira kakršno koli 
vadbo v vodi? 
- Katere organizacijske oblike se uporabljajo pri poučevanju plavanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju? 
- Koliko organizacij za ljudi z motnjami v duševnem razvoju imajo redno plavalno 
vadbo in sodelujejo na specialni olimpijadi v plavanju? 
- Ali obstajajo in kakšne so potrebe po boljših pogojih učenja plavanja za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju? 
- Kakšno je mnenje o potrebi po vključitvi obveznega plavalnega tečaja v programe šol 
s prilagojenim programom? 
- V kateri regiji imajo najboljše pogoje za izvajanje programov plavanja za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju? 
- Katere metode učenja plavanja se najpogosteje uporabljajo pri osebah z motnjami v 
duševnem razvoju? 
- Kako je poznana Halliwickova metoda učenja plavanja v šolah in zavodih, kamor so 
vključene osebe z motnjami v duševnem razvoju? 
- Ali je sodelovanje na specialni olimpijadi odvisno od pogojev za izvajanje programov 
plavanja? 
- Ali je sodelovanje na specialni olimpijadi odvisno od ustrezne (Halliwickova metoda) 
plavalne izobraženosti/usposobljenosti kadra? 
- V kolikšni meri je sodelovanje na specialni olimpijadi odvisno od višine 
sofinanciranja države ali občine? 
- Kolikšen delež (glede prilagoditve na vodo) oseb z motnjami v duševnem razvoju 





- H1: Četrtina organizacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju se ukvarja s 
plavanjem. 
- H2: V večini organizacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju se plavanja 
poslužujejo kot dodatno dejavnost (interesna dejavnost, popoldanska prostočasna 
dejavnost...). 
- H3: Specialne olimpijade v plavanju se udeleži manj kot ¼ organizacij za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju, ki se ukvarjajo s plavanjem. 
- H4: Potrebe, da bi se izboljšali pogoji za učenje plavanja za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, so. 
- H5: Šole s posebnim programom imajo potrebe po tem, da bi se v učne načrte plavanje 
dodalo kot obvezni plavalni tečaj, tako kot to velja za večinske šole. 
- H6: Najboljše pogoje za učenje plavanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
imajo v podravski regiji. 
- H7: Kader za učenje plavanja oseb z motnjami v duševnem razvoju najpogosteje 
uporablja učenje s plavalnimi pripomočki. 
- H8: V organizacijah, kamor so vključene osebe z motnjami v duševnem razvoju, je 
poučevanje plavanja po Halliwick metodi slabo poznano. 
- H9: Sodelovanje na specialni olimpijadi je odvisno od pogojev za izvajanje programa 
plavanja v okviru organizacije, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju. 
- H10: Sodelovanje na specialni olimpijadi ni odvisno od plavalne 
izobraženosti/usposobljenosti kadra za poučevanje po Halliwick metodi. 
- H11: Sodelovanje na specialni olimpijadi je odvisno tudi od višine sofinanciranja 
plavalnih dejavnosti s strani države in občine. 
- H12: Na specialni olimpijadi v največji meri sodelujejo osebe z motnjami v duševnem 




2. METODE DELA 
 
2.1. PREIZKUŠANCI 
V vzorec preizkušancev smo vključili 79 organizacij, ki sodelujejo na specialni olimpijadi. To 
so bile osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ki izvajajo 
tudi posebni program vzgoje in izobraževanja, centri/zavodi za usposabljanje, delo in varstvo 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju, varstveno-delovni centri ter društva (Zveza Sožitje) 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju. 
 
2.2. PRIPOMOČKI 
Anketirancem smo pripravili anketo, odgovarjali so na anketna vprašanja. Anketo so 
izpolnjevali trenerji, učitelji, ki so člani specialne olimpijade in so predstavniki za posamezno 
šolo, zavod, varstveno-delovni center, društvo oz. plavalni trenerji. 
2.3. POSTOPEK 
2.3.1. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 
Na spletu, in sicer na spletni strani http://WWW.1ka.si/ smo izdelali anketo, ki smo jo po 
spletu poslali vsem organizacijam za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki v svojem 
programu izvajajo plavanje. Anketiranci so anketo na spletu rešili, podatki pa so se zbirali v 
bazi podatkov na spletni anketi, katere smo kasneje izvozili in obdelali. 
 
2.3.2. STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
Statistične analize smo izvedli v programu IBM SPSS (verzija 21, SPSS Inc., Chicago, ZDA) 
zatem, ko smo predhodno frekvenčno porazdelitev pridobili iz spletišča 1ka, kjer smo podatke 
tudi zbirali. Opisna statistika je predstavljena s frekvenčno porazdelitvijo celih in deležev 
odgovorov posameznega opisnega vprašanja. Številske spremenljivke ali petstopenjske 
številske trditve so prikazane s povprečji in standardnimi odkloni. Ordinalnim in racionalnim 
številskim spremenljivkam smo preverili normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) in 
homogenost varianc (Levenov test). Glede na majhnost vzorca in posledično kršenih obeh 
predpostavk smo pri vseh primerjavah razlik v povprečjih uporabljali zgolj neparametrične 
teste. Razlike med regijami v stopenjski trditvi pogojev za izvajanje plavalnih vsebin smo 
preverjali s Kruskall-Wallisovim testom in v primeru značilnih razlik izvedli še parno 
testiranje posameznih dveh regij med seboj. Povezanost med poznavanjem Halliwickove 
metode in udeležbo na plavalnih turnirjih specialne olimpijade smo preverjali s Fisherjevim 
eksaktnim testom. Primerjavo med sodelovanjem na specialni olimpijadi in številom vadečih, 







79 organizacijam smo poslali anketo, na katero se jih je  odzvalo 60. 
 
 
Slika 1: Vrsta organizacij, kjer so anketiranci zaposleni 
Zaposlitev vzorca učiteljev (anketirancev) je predstavljeno na sliki 1, kjer je razvidno, da 
največ učiteljev deluje v osnovnih šolah s prilagojenim programom (51,67 %), temu pa sledi 
delež tistih, ki delujejo v varstveno-delovnem centru (23,33 %). Manj učiteljev deluje v 




Slika 2: Delež posameznik regij, v katerih delujejo učitelji, vključeni v vzorec 
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Na sliki 2 so predstavljeni deleži posameznih regij, v katerih delujejo učitelji, vključeni v 
vzorec. Največ učiteljev deluje v osrednjeslovenski regiji (26,67 %), gorenjski (20,00 %) in 
savinjski regiji (18,33 %), nekoliko manj pa v podravski regiji (11,67 %). V vzorec pa nam ni 
uspelo vključiti nobenega učitelja iz zasavske regije. 
 
 
Slika 3: Delež tistih organizacij, ki plavanje izvajajo organizirano 
Na sliki 3 je predstavljen delež organizacij, ki organizirano izvajajo plavanja v različnih učnih 
oblikah. Večina šol v sklopu svojega izobraževanja organizira tudi različne učne oblike 
plavanja (68,33 %). 
Tabela 2: Razlogi, zakaj se v organizacijah za osebe z motnjami v duševnem razvoju ne 
ukvarjajo s plavanjem 
 1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 4 - prav dobro 5 - odlično 
POGOJI 53 % 26  % 16 % 5 % 0 % 
INTERES (starši, učenci) 32 % 21 % 32 % 5 % 11 % 
INTERES (učitelji) 16 % 21 % 37 % 26 % 0 % 
IZOBRAZBA KADRA 21 % 37 % 16 % 11 % 16 % 
FINANCE 37 % 32 % 26 % 5 % 0 % 
 
 
V tabeli 1 so predstavljeni podatki, ki kažejo na to, zakaj se v organizacijah za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju ne ukvarjajo s plavanjem. Kot je razvidno, so največji problem 
pogoji, saj je od vseh 19 anketirancev, ki se s plavanjem ne ukvarjajo, 10 pogoje označilo kot 
zelo slabo, 5 pa slabo (75 %). Naslednji najpogostejši vzrok za ne ukvarjanje s plavanjem pa 





Slika 4: Delež različnih oblik vodenih vadb v vodi 
Na sliki 4 so predstavljeni deleži različnih oblik vodenih vadb v vodi. Med vsemi oblikami 
največ šol izvaja tekmovanja na Specialni olimpijadi (36,36 %), plavanje kot dodatno 
dejavnost (18,18 %) in plavanje v učnem procesu ali kot dodatno dejavnost (17,05 %). 
 
Slika 5: Sodelovanje na plavalnih turnirjih Specialne olimpijade 
Na sliki 5 je predstavljeno sodelovanje na plavalnih turnirjih Specialne olimpijade. Večina 
anketiranih šol še vedno sodeluje na turnirjih Specialne olimpijade (75,61 %), le 14,63 % je 






Tabela 3: Razlogi za opustitev sodelovanja na Specialni olimpijadi 
  1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 4 - prav dobro 5 - odlično 
POGOJI   25 % 25 % 0 % 0 % 50 % 
INTERES (starši, učenci) 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 
INTERES (učitelji)  0 % 50 % 0 % 25 % 25 % 
IZOBRAZBA KADRA  0 % 25 % 0 % 50 % 25 % 




Tabela 4: Razlogi za nesodelovanje na Specialni olimpijadi 
   1 - zelo slabo 2 - slabo 3 - dobro 4 - prav dobro 5 - odlično 
POGOJI   67 % 0 % 0 % 0 % 33 % 
INTERES (starši, učenci) 17 % 33 % 33 % 17 % 0 % 
INTERES (učitelji)  0 % 17 % 50 % 33 % 0 % 
IZOBRAZBA KADRA  0 % 17 % 17 % 33 % 33 % 
FINANCE   17 % 33 % 17 % 17 % 17 % 
IZBRALI SMO DRUG ŠPORT 0 % 33 % 33 % 17 % 17 % 
 
Iz tabele 2 in tabele 3 so razvidni podatki, ki kažejo na to, zakaj določene šole, zavodi ne 
sodelujejo na specialni olimpijadi. Nekateri so sodelovali in so tekmovanje opustili (tabela 2). 
Iz teh podatkov lahko razberemo, da je bil največji problem interes bodisi staršev bodisi 
vadečih, za zelo slabo ali slabo so odgovorili prav vsi (100 %). Iz podatkov tabela 3, ki kažejo 
na to, da šole, zavodi sploh niso sodelovali na specialni olimpijadi, pa je razvidno, da so 
največji problem predstavljali pogoji, saj je z zelo slabo odgovorilo kar 67 %. Naslednja 





Slika 6: Delež posameznih metod poučevanja učenja plavanja 
Na sliki 6 je predstavljen delež posameznih metod poučevanja učenja plavanja, ki se jih 
najpogosteje poslužujejo v šolah. Učitelji so lahko izbirali med več možnimi odgovori. 
Najpogosteje učitelji uporabljajo klasično metodo (68,52 %), temu sledi uporaba 
Halliwickove metode (16,67 %). Manj pa se uporablja učenje s plovnimi pripomočki (7,41 %) 
in učenje preko preprostih oblik gibanj (5,56 %). 
 
Slika 7: Delež poznavanja Halliwickove metode učenja plavanja 
Na sliki 7 so predstavljeni deleži poznavanje Halliwickove metode učenja plavanja. Več kot 
polovica učiteljev jo dobro do zelo dobro pozna (skupno 75,61 %), zgolj 2 učitelja pa za to 





Tabela 5: Pogoji za plavanje 
   zelo slabo slabo dobro prav dobro odlično 
BAZEN   23 % 10 % 27 % 15 % 25 % 
KADER   5 % 20 % 23 % 18 % 33 % 
PLAVALNI PRIPOMOČKI 8 % 20 % 27 % 22 % 23 % 
RAZPOLOŽLJIVE FINANCE 18 % 32 % 22 % 17 % 12 % 
PREVOZ   10 % 20 % 23 % 22 % 25 % 
VARNOST  0 % 15 % 22 % 28 % 35 % 
 
V tabeli 4 so predstavljeni pogoji za učenje plavanja. Deleži so pri vseh kategorijah precej 
deljeni, vendar večji pri odgovorih dobro, prav dobro in odlično. Najboljše učitelji ocenjujejo 
kader (prav dobro do odlično skupno 51,66 %), najslabše pa razpoložljivost bazena (zelo 
slabo 23,33 %) in finance (zelo slabo do slabo skupno 50 %). 
 
Slika 8: Delež doslednosti vsakoletnega izvajanja plavanja v sklopu športne vzgoje - program vzgoje 
in izobraževanja do 26. leta starosti 
Na sliki 8 so predstavljeni deleži doslednosti vsakoletnega izvajanja plavanja v sklopu športne 
vzgoje. Več kot polovica šol vsakoletno izvaja plavanja med šolskim letom ali pa vsaj poleti 





Slika 9: Delež smiselnega predpisovanja obveznega plavalnega tečaja za posebni program vzgoje in 
izobraževanja 
Na sliki 9 so predstavljeni deleži mnenja glede smiselnosti predpisovanja obveznega 
plavalnega tečaja za posebni program vzgoje in izobraževanja. Skoraj vsi učitelji (93,33 %) se 
s to tezo popolnoma strinjajo. 
 
Tabela 6: Ukrepi za uveljavitev obveznega plavalnega tečaja za posebni program vzgoje in 
izobraževanja 
Nič 5 % 
Nimam nobene ideje 3 % 
Plavalni tečaj bi moral biti obvezen enkrat v času šolanja 3 % 
Plavalni tečaj bi moral biti obvezen več let zapored 55 % 
Država/občina bi morale dati več pozornosti in financ za razvoj plavanja, 33 % 
šole oz. zavodi pa bi se sami odločali o sami organizaciji tečajev  
Drugo 0 % 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da je bilo kar 55 % anketirancev za to, da bi plavalni tečaj moral biti 
obvezen več let zapored. 33 % pa je bilo mnenja, da bi država ali občine morale dati več 
pozornosti in financ za razvoj plavanja, šole oz. zavodi pa bi se morali sami odločati o sami 







Tabela 7: Regijske razlike v ocenah pogojev (zagotavljanje ustreznega bazena, kadra in 
plavalnih pripomočkov) 
Pogoji Regija µ SD p 
Bazen 
Osrednjeslovenska 2,50 1,7 
0,021 
Gorenjska 4,33 1,1 
Savinjska 3,18 1,1 
Podravska 3,29 1,5 
Primorska 2,44 1,4 
Ostale regije 2,60 1,1 
Kader 
Osrednjeslovenska 3,38 1,6 
0,048 
Gorenjska 4,50 0,9 
Savinjska 3,36 1,0 
Podravska 3,43 1,0 
Primorska 3,56 1,1 
Ostale regije 2,40 0,9 
Plavalni 
pripomočki 
Osrednjeslovenska 3,06 1,5 
0,074 
Gorenjska 4,17 1,0 
Savinjska 3,55 1,2 
Podravska 3,14 0,9 
Primorska 2,56 1,2 
Ostale regije 3,20 0,8 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, p-statistična značilnost 
V tabeli 6 so predstavljene regijske razlike v ocenah v zagotavljanju ustreznega bazena, kadra 
in plavalnih pripomočkov. Ugotavljamo, da med regijami prihaja do značilnih razlik v 
zagotavljanju pogojev za bazen in ustrezen kader. Zagotavljanje bazena in dostopnost kadra 
so najvišje ocenili na Gorenjskem, kar se je značilno razlikovalo od Primorske, osrednje-
slovenske in drugih regij. 
 
Tabela 8: Regijske razlike v pogojih zagotavljanja zadostnih financ, prevoza vadečih in 
varnost 
Pogoji Regija 
µ SD p 
Razpoložljive 
finance 
Osrednjeslovenska 2,44 1,3 
0,147 
Gorenjska 3,50 1,5 
Savinjska 3,09 1,0 
Podravska 2,57 1,1 
Primorska 2,11 1,1 
Ostale regije 2,20 0,8 
Prevoz 
vadečih 
Osrednjeslovenska 3,50 1,4 
0,074 
Gorenjska 4,08 1,1 
Savinjska 3,45 0,8 
Podravska 2,71 1,4 
Primorska 2,44 1,3 
Ostale regije 3,00 1,6 
Varnost Osrednjeslovenska 3,88 1,3 0,113 
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Gorenjska 4,42 0,9 
Savinjska 3,82 1,0 
Podravska 3,43 0,8 
Primorska 3,22 0,8 
Ostale regije 4,00 1,2 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, p-statistična značilnost 
 
V tabeli 7 so predstavljene regijske razlike v zagotavljanju zadostnih financ, prevoza vadečih 
in varnosti. Ugotavljamo, da med regijami ni statistično značilnih razlik v zagotavljanju 
zadostnih financ prevoza vadečih in varnosti. 
 
 
Slika 10: Delež financ, ki jih država ali občina prispeva za področje plavanja v zavode ali šole z ljudmi 
z motnjo v duševnem razvoju 











Tabela 9: Povezanost (ne)udeležbe na plavalnih turnirjih Specialne olimpijade in poznavanja 
Halliwickove metode učenja 
 Zelo dobro, 
Dobro Slabo 
Slišali smo za Za to metodo 
Skupno p  imamo učitelje to metodo, ampak še nismo 
 z usposobljenostjo je ne uporabljamo slišali 
Ne sodelujemo 40 % 30 % 30 % 0 % 0 % 24,39 % 
0,84 
Sodelujemo 41,90 % 35,50 % 16,10 % 3,20 % 3,20 % 75,61 % 
Legenda. p-statistična značilnost 
V tabeli 8 je predstavljena povezanost med udeležbo na plavalnih turnirjih Specialne 
olimpijade v poznavanju Halliwickove metode učenja. Ugotavljamo, da med sodelujočimi in 
ne sodelujočimi na plavalnih turnirjih Specialne olimpijade ne prihaja do značilnih razlik v 
poznavanju metode učenja po Halliwicku. Obe skupini v večini svoje poznavanje 
Halliwickove metode učenja ocenjujeta kot dobro oz. zelo dobro. 
Tabela 10: Razlike v udeležbi in neudeležbi na Specialni olimpijadi v številu vadečih, ki 
plavajo vsaj eno plavalno tehniko 
 µ SD p 
Število vadečih, 






Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 
9 10 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, p-statistična značilnost 
V tabeli 9 so predstavljene razlike v udeležbi in neudeležbi na turnirjih Specialne olimpijade v 
številu vadečih, ki plavajo vsaj eno plavalno tehniko. Ugotavljamo, da med udeleženci in 
neudeleženci plavalnih turnirjev Specialne olimpijade ne prihaja do značilnih razlik v 
povprečnem številu vadečih, ki plava vsaj eno plavalno tehniko. V povprečju jih v obeh 
skupinah plava po 9. 
Tabela 11: Razlike v udeležbi in neudeležbi na Specialni olimpijadi glede na pogoje za 
poučevanje plavanja 
 
µ SD p 
Bazeni 
Ne sodelujemo več/ 
nismo sodelovali 2,90 1,912 
0,172 




Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 4,00 1,054 
0,987 
Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 4,00 1,033 
Plavalni 
pripomočki 
Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 3,20 1,317 0,216 
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Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 2,70 1,252 
0,303 




Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 3,20 1,549 
0,197 
Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 3,90 1,044 
Varnost 
Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 3,80 1,033 
0,189 
Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 4,26 0,855 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, p-statistična značilnost 
 
V tabeli 10 so predstavljene razlike v udeležbi ali neudeležbi šol na Specialni olimpijadi glede 
na pogoje za poučevanje plavanja. Ugotavljamo, da med šolami, ki se udeležujejo in šolami, 
ki se ne udeležujejo Specialne olimpijade, ne prihaja do statistično značilnih razlik pri 
nobenem izmed pogojev za učenje. 
 
Tabela 12: Razlike v udeležbi in neudeležbi na Specialni olimpijadi glede na sofinanciranje s 




Sodelovanje na Specialni 
olimpijadi 
µ SD p 
Država (%) 
Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 18,00 32,931 
0,376 
Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 12,42 25,393 
Občina (%) 
Ne sodelujemo več/nismo 
sodelovali 7,00 10,593 
0,91 
Sodelujemo na turnirjih 
Specialne olimpijade 9,84 17,535 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, p-statistična značilnost 
V tabeli 11 so predstavljene razlike v udeležbi ali neudeležbi šol na Specialni olimpijadi glede 
na sofinanciranje plavalne dejavnosti s strani države ali občine. Ugotavljamo, da med šolami, 
ki se udeležujejo Specialne olimpijade in tistimi, ki se ne udeležujejo, ne prihaja do statistično 








V raziskavi smo dobili podatek o deležu organizacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
ki se ukvarjajo s plavanjem, iz katere regije prihajajo in podobno. Raziskava je pokazala, da je 
delež teh organizacij precej velik. Podatek (slika 3), da se z plavanjem ukvarja kar 68,33 % 
izprašanih, nas je posledično privedel tudi do SPREJETJA prve hipoteze (»Četrtina 
organizacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju se ukvarja s plavanjem«). Ugotovljeno je 
bilo, da se s plavanjem ukvarja velik delež anketirancev, iz česar smo sklepali, da plavanje 
postaja pomemben člen v vzgoji in izobraževanju ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Da je 
plavanje pomembno pri motnjah v duševnem razvoju in da se je z njimi  potrebno pričeti 
ukvarjati kar se da hitro, dokazuje tudi raziskava, ki govori o tem, da plavanje lahko izboljša 
socialne komponente pri avtizmu, ki pa je motnja v duševnem razvoju (Bajić, 2016). 
Cilj naloge je bil tudi ugotoviti, katere organizacijske oblike plavanja se uporabljajo pri 
poučevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju. Možnosti za učenje plavanja so bile 
sodelovanje na Specialni olimpijadi, plavanje kot dodatna dejavnost, plavanje v učnem 
procesu in še kot dodatna dejavnost, sodelovanje na igrah MATP in plavanje le v učnem 
procesu. Iz dobljenih rezultatov (slika 4) smo ugotovili, da se jih plavanja kot dodatno 
dejavnost poslužuje 35,23 %, prevladuje pa sodelovanje na Specialni olimpijadi (36,36 %). 
Hipotezo 2, ki se glasi: »V večini organizacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju se 
plavanja poslužujejo kot dodatno dejavnost (interesna dejavnost, popoldanska prostočasna 
dejavnost...)«, smo tako ZAVRGLI, saj se s plavanjem v večini ne ukvarjajo zgolj kot 
dodatno dejavnostjo. Na to, da je Specialna olimpijada v plavanju zelo obiskana, kaže 
podatek, da od 60 anketiranih članic Specialne olimpijade na plavanju sodeluje kar 41. S tem 
smo posledično ZAVRGLI tudi hipotezo 3, ki se glasi: »Specialne olimpijade v plavanju se 
udeleži manj kot ¼ organizacij za osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki se ukvarjajo s 
plavanjem«.  Iz dobljenih podatkov smo ugotovili, da jih od vseh, ki se ukvarjajo s plavanjem, 
kar 75,61 % sodeluje na specialni olimpijadi (slika 5). 
Uspešnega in učinkovitega plavanja se lahko naučimo samo v primeru, da so nam na 
razpolago ustrezni pogoji. Pod pogoje so šteti bazen, kader, plavalni pripomočki, finance, 
varnost. V večini primerov nimamo izpopolnjenih vseh pogojev za uspešno plavanje, vedno 
se kje najde kakšna pomanjkljivost. Zato je bil tudi eden izmed ciljev naše magistrske naloge 
ugotoviti, ali so potrebe za izboljšanje učenja plavanja za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju in na katerih področjih so največje. Iz podatkov, ki smo jih pridobili, lahko sklepamo, 
da potrebe za izboljšanje pogojev so. Največje potrebe za izboljšanje so na strani 
razpoložljivosti bazenov in financ. Na podobne težave smo naleteli v članku, ki govori prav o 
tem, da imamo v Sloveniji veliko plavalcev, na žalost pa nimamo dovolj razpoložljivih 
bazenov (Uršič, 2017).  Prav tako kot naša raziskava pa se pojavljajo tudi članki, ki zraven 
razpoložljivih bazenov dokazujejo finančni problem plavanja v Sloveniji (Rožman, 2015).  
Primanjkljaj športne infrastrukture, s tem tudi plavalne infrastrukture, se kaže po letu 1991, 
saj je športna infrastruktura bila v večini zgrajena v obdobju 1960-1990 (Brenčič Makovec, 
2008). Sicer so ugotovili, da se po osamosvojitvi Slovenije gradi, ampak ne v takšni meri kot 
se je to prej. V skladu z demokratično in decentralizirano usmeritvijo se gradijo športni 
objekti na lokalni ravni, večjih »državnih gradenj« pa po letu 1991 ni kaj dosti (Brenčič 
Makovec, 2008). Zavedati pa se moramo, da če govorimo nasploh o športu in plavanju, pa 
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govorimo tudi o plavanju z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju. Iz dobljenih podatkov 
(tabela 2, 3, 4) tako lahko hipotezo 4, ki se glasi: »Potrebe, da bi se izboljšali pogoji za učenje 
plavanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju, so«, SPREJMEMO. 
Prav tako nas je v nalogi zanimalo, v kateri regiji v Sloveniji so pogoji za plavanje in učenje 
plavanja najboljši. Na podlagi teh podatkov (tabela 6), tako lahko hipotezo 6, ki se glasi: 
»Najboljše pogoje za učenje plavanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo v 
podravski regiji«, ZAVRŽEMO. Najboljše pogoje ima namreč gorenjska regija. Ta 
ugotovitev je skladna s podatkom o številu bazenskih plavalnih površin glede na regijo. 
Savinjska in gorenjska regija imata vsaka 25 bazenskih plavališč, naslednja je 
osrednjeslovenska z dvajsetimi (Kapus, 2002). 
Do sedaj pri posebnih programih vzgoje in izobraževanja ni bilo točno določenega predpisa 
števila ur obveznega plavalnega tečaja oziroma plavanja. Sklepali smo, da je sprememba 
potrebna, zato je bil tudi cilj naše naloge ugotoviti mnenje udeleženih strokovnjakov. 
Ugotovili smo, da je bilo od 60, ki so odgovorili na anketo, kar 56 (93,33 %) takih, ki se 
strinjajo s trditvijo, da bi bilo bolj učinkovito, če bi bilo za posebni program vzgoje in 
izobraževanja predpisano število ur plavalnega tečaja oziroma plavanja. To se razlikuje od 
učnega načrta za šport pri osnovnošolskem izobraževanju, kjer je plavanje opredeljeno kot del 
rednega pouka. V prvem triletju morajo osnovne šole organizirati 20-urni plavalni tečaj, v 
drugem triletju znanje plavanja nadgradijo v poletni šoli, ki poteka 7 dni, plavalno znanje pa 
preverijo na koncu drugega triletja, v tretjem triletju pa so plavalnega tečaja deležni učenci, ki 
se do takrat še niso naučili plavati. Ob tem lahko učenci znanje v zadnjem triletju 
izpopolnjujejo na športnih dnevih, interesnih dejavnostih ali tečajih (Kapus, 2002). Plavanje v 
učnih načrtih posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa je predpisano le tako, da naj bi 
učenci poznali pravila plavanja, znali uporabljati pripomočke, obvladovali položaj telesa s 
pripomočki, znali preplavati 10 metrov, preplavati 15 m s pripomočki ali brez pripomočkov, 
plavati na razdalji 25 m prsno, hrbtno ali prosto, plavati 100 m v eni izmed plavalnih tehnik in 
v plavanju tekmovati. Torej v učnih načrtih je predpisano le znanje, ki naj bi ga učenci 
osvojili. Na podlagi teh podatkov (slika 9) lahko hipotezo 5, ki se glasi: »Šole s posebnim 
programom imajo potrebe po tem, da bi se v učne načrte plavanje dodalo kot obvezni plavalni 
tečaj, tako kot to velja za večinske šole«, SPREJMEMO. 
Pri učenju plavanja obstaja veliko različnih dejavnikov, kako bo to učenje učinkovito. Ob 
pogojih je zelo pomembna tudi metoda, po kateri bomo nekoga naučili plavati. Po navadi se 
poslužujejo klasičnih metod učenja plavanja (prilagajanje na vodo, drsenje, učenje plavalnih 
tehnik). Ko pa je govora o ljudeh s posebnimi potrebami ali v našem primeru o osebah z 
motnjo v duševnem razvoju, pa se klasične metode učenja plavanja težko poslužujemo. Zato 
učitelji plavanja izberejo drugo, bolj učinkovito metodo učenja plavanja. Cilj naloge je bil 
ugotoviti tudi, katerih načinov učenja plavanja pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se 
kader po Sloveniji najpogosteje poslužuje. Ugotovili smo (slika 6), da se v večini poslužujejo 
klasične metode (68,52 %), tako kot se to poslužujejo pri učencih, ki nimajo nobenih posebnih 
potreb. Zato lahko hipotezo 7, ki se glasi: »Kader za učenje plavanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju najpogosteje uporablja učenje s plavalnimi pripomočki«, ZAVRŽEMO. 
Ugotovili smo, da se učenja plavanja oseb z motnjami v duševnem razvoju s plavalnimi 
pripomočki poslužujejo le 4 (7,41 %).  
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Za učenje plavanja oseb z motnjami v duševnem razvoju obstaja metoda učenja plavanja, ki 
se imenuje Halliwickova metoda. V raziskavi nas je zanimalo, kako dobro anketiranci 
poznajo to metodo. Ugotovili smo (slika 6), da jo večina učiteljev dobro do zelo dobro pozna 
(75,61 %). Tako lahko hipotezo 8, ki se glasi: »V šolah/zavodih, kamor so vključene osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, je poučevanje plavanja po Halliwick metodi slabo poznano«, 
ZAVRŽEMO. Da pa je Halliwickova metoda učenja plavanja zelo dobro poznana, pa kažejo 
tudi podatki, saj njeni začetki segajo že v leto 1949, in sicer v London v Angliji. Hitro se je 
pričal razvijati tudi na naših tleh, in sicer leta 1996. Ugotovili smo, da je pri nas metoda 
Halliwick poznana že dobrih 23 let (Vute, 1999). 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju so osebe, ki v življenju velikokrat potrebujejo neko 
potrditev. Potrjujejo se lahko na različne načine. Eden od načinov je tudi ta, da se dokažejo na 
različnih tekmovanjih, saj se tako počutijo enakovredne ali večvredne drugim. Eno izmed 
takih tekmovanj je tekmovanje na specialni olimpijadi. Zato smo v raziskavi želeli ugotoviti 
različne vzroke, zakaj se določeni udeležujejo tekmovanj specialne olimpijade in zakaj 
določeni ne. Za prvi vzrok, ki smo ga hoteli raziskati, so pogoji, torej če je sodelovanje na 
specialni olimpijadi odvisno od pogojev, ki jih imajo. Iz podatkov (tabela 10), ki smo jih 
pridobili s pomočjo ankete, lahko hipotezo 9, ki se glasi: »Sodelovanje na specialni olimpijadi 
je odvisno od pogojev za izvajanje programa plavanja v okviru organizacije, ki vključujejo 
osebe z motnjami v duševnem razvoju«, ZAVRNEMO, saj sodelovanje na specialni 
olimpijadi ni odvisno od pogojev izvajanja plavanja v okviru šole/zavoda. Med šolami, ki se 
udeležujejo specialne olimpijade in tistimi, ki se ne, nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik v nobenem izmed pogojev za izvajanje plavanja. 
Drugi takšen vzrok, je izobraženost/usposobljenost kadra po Halliwickovi metodi. Želeli smo 
ugotoviti, ali to kaj vpliva na sodelovanje na specialni olimpijadi. Iz podatkov (tabela 8), ki 
smo jih dobili iz ankete, lahko hipotezo 10, ki si glasi: »Sodelovanje na specialni olimpijadi ni 
odvisno od plavalne izobraženosti/usposobljenosti kadra za poučevanje po Halliwick metodi«, 
SPREJMEMO, saj med tistimi, ki se udeležujejo specialne olimpijade in tistimi, ki se je ne, 
ne prihaja do statistično značilnih razlik v poznavanju Halliwickove metode učenja plavanja. 
Tretji vzrok, ki smo ga raziskali je, ali je sodelovanje na specialni olimpijadi odvisno od 
višine sofinanciranja plavalnih dejavnosti s strani države. Iz podatkov (tabela 11), ki smo jih 
pridobili lahko hipotezo 11, ki se glasi: »Sodelovanje na specialni olimpijadi je odvisno tudi 
od višine sofinanciranja plavalnih dejavnosti s strani države in občine«, ZAVRNEMO, saj 
sodelovanje na specialni olimpijadi ni odvisno od višine sofinanciranih sredstev s strani 
države ali občine, v kateri posamezna šola deluje. 
Zadnje, kar nas je v raziskavi zanimalo, je bilo znanje plavanja oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, ki sodelujejo na specialni olimpijadi. Zanimalo nas je, ali plavajo samo eno plavalno 
tehniko ali plavajo več plavalnih tehnik, ali pa plavajo čisto po svoje, torej ne uporabljajo 
nobene točno določene plavalne tehnike. Iz dobljenih rezultatov (tabela 9) lahko hipotezo 12, 
ki se glasi: »Na specialni olimpijadi v največji meri sodelujejo osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, ki znajo vsaj 1 plavalno tehniko«, ZAVRNEMO, saj med tistimi, ki se udeležujejo 
specialne olimpijade in tistimi, ki se je ne, ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu 






Ljudje s posebnimi potrebami so sedaj, ko govorimo o sodobni družbi, še vedno velikokrat 
tarča pogleda, posmeha, negativnih kritik. Takšni ljudje skoraj vedno, nenamerno dobijo 
oznako za celo življenje. Po navadi je tako, da če se te oznake hočejo znebiti, se morajo 
dokazovati. Veliko jih ubere šport. Ker še svetovna, torej tudi slovenska populacija velikokrat 
premalo ve o takšnih ljudeh, je bil namen naše magistrske naloge nekoliko bolj raziskati to 
področje. Raziskovali smo področje plavanja in veliko stvari, ki so s tem povezane. 
Raziskovali smo udeležbo na specialni olimpijadi, poznavanje Halliwickove metode učenja 
plavanja, razloge za ukvarjanje s plavanjem in pogoje za programe plavanja v Sloveniji. 
V sami raziskavi smo ugotovili, da je v prihodnje na področju plavanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju potrebno veliko postoriti. Postoriti glede pogojev plavanja, glede učnega 
načrta samih šol, ki vključujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Ugotovili smo tudi, 
da se večina organizacij, ki v svoj program vključujejo plavanje, udeležuje specialne 
olimpijade. Med razlogi zakaj so nekateri to udeležbo opustili, so se uvrstili interes 
staršev/vadečih, pogoji in finančna podpora. 
Menimo, da naša raziskava lahko veliko doprinese na področju plavanja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Če bodo državi kdaj v interesu kakršne koli spremembe na tem področju, 
lahko uporabne podatke (o razlikah med regijami, o pogojih za učenje plavanja, o ustreznih 
kadrih) dobijo v naši nalogi. Menimo, da je raziskava poučna tudi za vse strokovne delavce, 
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Pozdravljeni, moje ime je Luka in sem študent na Fakulteti za šport. V življenju se velikokrat 
sprašujemo, kaj hočemo doseči, kaj hočemo postati, kaj hočemo raziskati in podobne stvari. 
Skozi študij sem ugotovil, da je delo z ljudmi na področju športa prava odskočna deska za 
moje nadaljnjo življenje. Moramo pa se zavedati, da je delo na področju športa povezano tudi 
z ljudmi s posebnimi potrebami. Ker imam tako delo zelo rad, sem se odločil, da moje znanje 
na tem področju še razširim in naredim magistrsko nalogo. Od športov mi je zelo poznano 
plavanje, zato sem sklenil, da na tem področju ugotovim čim več glede same organizacije in 
tekmovanj. Omejil sem se na ljudi z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 
Vljudno Vas naprošam, da si vzamete 10 minut časa in vprašalnik rešite kar se da pravilno, 
saj se moramo zavedati, da je delo z ljudmi s posebnimi potrebami zelo pomembno. Tako za 
nas, kot še bolj za njih same. S to magistrsko nalogo pa želim zajeti čim večjo količino 
podatkov na tem področju, saj bi v prihodnje na podlagi teh podatkov lahko marsikaj 
spremenili.   
 
 
1.  V kateri od naštetih institucij ste zaposleni?   
 
 Osnovna šola s prilagojenim programom, ki izvaja tudi posebni program vzgoje in 
izobraževanja.  
 Center/Zavod za usposabljanje, delo in varstvo.  
 Varstveno-delovni center.   
 Društvo (Zveza Sožitje).  
 Drugo:  
 
 









 Jugovzhodna Slovenija 
 Primorsko - notranjska 
 Obalno - kraška 
 Goriška 





3.  Ali je pri vas organizirano izvajanje plavanja (tečaj/rekreacija/oblika pouka)?   
 
 Da 




4.  Zakaj se v vašem zavodu/šoli ne ukvarjate s plavanjem? Za vsako kategorijo označite 
(1 - 5), kar pri vas velja zanjo. Na primer: Če se pri vas ne ukvarjate s plavanjem, ker 
nimate pogojev ali so zelo slabi, to označite s številko 1; če pa so pogoji odlični, pa 
mogoče ni ustreznega kadra, pa daste za pogoje 5, za kader pa 1. Izpolniti morate vse 
kategorije.   
 
 1 - zelo 
slabo 




POGOJI      
INTERES (starši, učenci)      
INTERES (učitelji)      
IZOBRAZBA KADRA      




5.  Na naši šoli/zavodu/centru imamo__________(število) varovancev. Od tega jih je 
__________(število) vključenih v eno od oblik izvajanja plavanja.  (V levo okence vpišite 
število vseh varovancev, v desno okence pa število tistih, ki so vključeni v eno od oblik 
izvajanja plavanja.)  
 
 




6.  V katero kategorijo bi uvrstili svoje vadeče oz. varovance, ki so vključeni v 
plavanje? (V prazna okenca vnesite število varovancev, ki spadajo pod določeno 
kategorijo. Če v določeno kategorijo ne spada noben vadeči/varovanec, napišite število 
0.)   
 
 Število varovancev 
V vodo gre samo do kolen in se giblje v 
vodi. 
  
V vodo gre do glave, obraz namoči v vodo, 
si ga tudi umiva. 
  
V vodi se giblje sam/a ali s pomočjo 
drugega, ampak samo v primeru, da doseže 
tla. 
  
V vodi, kjer doseže tla, drsi po vodni   
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 Število varovancev 
gladini. 
Vadeči plava pasje ali podobno (svojo 
poljubno) tehniko, s katero se obdrži na 
vodni gladini. 
  
Vadeči plava vsaj 1 plavalno tehniko.   




7.  Katero organizirano obliko vodene vadbe izvajate?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Plavanje le v učnem procesu.  
 Plavanje v učnem procesu in še kot dodatna dejavnost.  
 Plavanje kot dodatna dejavnost.  
 Tekmujemo na Specialni olimpijadi.  
 Tekmujemo samo na Specialni olimpijad, posebej pa ga ne izvajamo. 




8.  Ali ste že kdaj sodelovali na plavalnih turnirjih Specialne olimpijade, ampak 
trenutno ne sodelujete več?  
 
 Da, smo sodelovali, a smo tekmovanja opustili.  
 Ne, nikoli nismo sodelovali na plavalnih turnirjih.  
 Sodelujemo na turnirjih Specialne olimpijade.  
 
 
9.  Zakaj več ne sodelujete na turnirjih specialne olimpijade? Za vsako kategorijo 
označite (1 - 5), kar pri vas velja zanjo. Na primer: Če ste pri vas opustili tekmovanje 
specialne olimpijade, ker nimate pogojev ali so zelo slabi, to označite s številko 1; če pa 
so pogoji odlični, pa mogoče ni ustreznega kadra, pa daste za pogoje 5, za kader pa 1. 
Izpolniti morate vse kategorije.   
 
 1 - zelo 
slabo 




POGOJI      
INTERES (starši, učenci)      
INTERES (učitelji)      
IZOBRAZBA KADRA      




10.   Zakaj do sedaj še niste sodelovali na plavalnih turnirjih specialne olimpijade? Za 
vsako kategorijo označite (1 - 5), kar pri vas velja zanjo. Na primer: Če se pri vas ne 
ukvarjate s plavanjem na specialni olimpijadi, ker nimate pogojev ali so zelo slabi, to 
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označite s številko 1; če pa so pogoji odlični, pa mogoče ni ustreznega kadra, pa daste za 
pogoje 5, za kader pa 1. Izpolniti morate vse kategorije.   
 
 1 - zelo 
slabo 




POGOJI      
INTERES (starši, učenci)      
INTERES (učitelji)      
IZOBRAZBA KADRA      
FINANCE      




11.  Kakšne metode učenja plavanja se poslužuje vaš kader?  
Možnih je več odgovorov 
 
 Klasična metoda (prilagajanje na vodo, drsenje, učenje plavalnih tehnik).  
 Halliwick metoda.  
 Učenje preko preprostih oblik gibanj (pasje, žabje plavanje).  
 Učenje s plovnimi pripomočki (polž, metuljček, rokavčki, obroč,...). 




12.   Kako dobro poznate metodo učenja plavanja po Halliwicku?  
 
 Zelo dobro, imamo učitelje z licenco.  
 Dobro. 
 Slabo.  
 Slišali smo že za to metodo, ampak se je ne poslužujemo.  
 Za to metodo še nismo slišali.  
 
 
13.  Kakšni so pogoji za učenje plavanja pri vas?  
 
 1 - zelo 
slabo 




BAZEN      
KADER      
PLAVALNI PRIPOMOČKI      
RAZPOLOŽLJIVE FINANCE      
PREVOZ (v primeru prevoza vadečih do 
bazena)      
VARNOST      
 
 
14.  Ali vam država oz. občina pomagata pri sofinanciranju plavalnih dejavnosti? Če ja, 





Država   
občina   
 
 
15.  Vprašanje za tiste, ki izvajate posebni progam vzgoje in izobraževanja do 26. leta 
starosti! Ostali to vprašanje preskočite! Ali v šoli glede na učne načrte športne vzgoje 
sami dosledno vsako leto vključujete plavanje v športno vzgojo?   
 
 Da.  
 Ne.  
 Da, vendar samo poleti na letovanju.  
 
 
16.  Ali menite, da bi bilo bolje, da bi bilo tudi za posebni program vzgoje in 
izobraževanja predpisano število ur obveznega plavalnega tečaja oz. plavanja, tako kot 
je obvezno za večinske šole in šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 
standardom?  
 
 Da.  
 Ne.  
 
 
17.  Kaj bi po vašem mnenju morali narediti glede tega?  
 
 Nič.  
 Nimam nobene ideje. 
 Plavalni tečaj bi za osebe z motnjami v duševnem razvoju moral biti obvezen enkrat v času 
šolanja.  
 Plavalni tečaj bi za osebe z motnjami v duševnem razvoju moral biti obvezen več let 
zapored.  
 Država/občine bi morale dati več pozornosti in financ za razvoj na področju za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, šole oz. zavodi pa bi se samo odločali o organizaciji tečajev.  
 Drugo:  
